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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia ., Jnly 1, 193G. 
To His E;rcelle1u-y, Olin ]). John ston, Gove1·nor: 
In accordance with the sta tutory requirements the one hun-
<lred and thirte nth annual report of the Sonth arolina ~tate 
Hospital for the year ending J nne 30, 1936, together with the 
Rnperintenclent' report gi,·ing in detail the Yarions operations 
of the sHeral department , is respectfully submitted. 
You will notice uy reference to the ta tistical table that there 
were in the hospital at the close of the la . t fiscal year 3,56-1 pa-
tients, and at the encl of thi ' year 3, :27. or 2G3 more patients than 
a year ago. 
This is a lnrg illcreasc and ha placed a heaYy burden upon 
the hospital from the ·tanclpoint of space, uflicient personnel, 
equipment and supplies. 
Again the Board regrets that it was necessary on account 
of lack of room to keep in operation the rule to restrict admi ·-
ion to the m re disturbed patients. During the year 240 ap-
plicant. were refused admis ion in order to avoid extreme over-
crowding. It 1s a source of gratification to the Board that this 
con lition will soon be brotwht to an end. The building pro-
gram, made pos ible through funds ecured from the Public 
"r orks ~ \dministration of the nited tates GoYemment, begun 
during the year is progre ing atisfactorily and ome of the 
buildings will be completed ancl ready for occupancy in the 
fall. The contract for the P . ychopnthic Building calls for its 
completion Aprill, 1937. 
\Yl1ile the Board :feels proud of the accompli hments of the 
hospital, the work it is now doing, and ha s reason to feel that 
the people of the , tate generally hare thi pride, it is confi-
dent that with the continued liberal support of the General 
~\ssembly it will. '"'ith the completion of the present building 
program, go forward and render greater service. 
\Ye regret that the General A sembly of 1933 did not deem 
it wi ·e to authorize the procuring of a loan from the Publi c 
Works Administration sufficient to include in the building pro-
gram a nurse's home and employees' lmilling and a building 
for the criminal insane. 
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The urgent need for the e builling has been tressed in pre-
vious reports and the Board would urge that the General As-
sembly give prompt and favorable con icleration thereto. 
The Board i glad to report that no epidemics nor unusual 
emergencie occurre l during the year. 
\Ve wish to record once more our appreciation of the loyal 
and un elfi h seni ·e rendered by the superintendent, the ta:ff 
and all employee of the hospital at all times. 
Respectfully submitted 
CHRI TIE BENET, Chairman 
FRANK H. BARNWELL 
. W. REY~OLD 
DAN'L L. INKLER 
E. P. V NDIVER 
Board of Hegent , outh Carolina tate Hospital 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C., July 1, 1936. 
To the Board of Regents of the outh Carolina tate Hospital, 
Oo"bwmbia, . 0. 
Gentlemen: In compliance with your requirements the one 
hundred and thirteenth annual report for the fiscal year ending 
June 30, 193G i herewith respectfully ubmitted. 
In many re pects the past year was a most trying one in 
ho pital administration. everal factors combined to bring this 
about-chief amon<Y them bein<Y the overcrowding of the wards 
with patients. It is generally conceded that no single factor 
operates mor again t the recovery rate or the economic ad-
mini tration of the hospital activities than that of overcrowding. 
For orne rea on the admis ion rate was unusually high, re-
sulting in an increase of 263 in the patient population. 
Thi increa e and the extra burden it placed upon the hos-
pital from the financial standpoint resulted in there not being 
sufficient funds to pay extra personnel nor for needed supplies; 
employees were called upon to do extra work and certain cur-
tailments were nece ary to avoid a deficit. 
Another practical factor operating to keep the hospital over-
crowded was the economic condition that existed in the homes 
of many of the patients. In orne of these homes there was 
difficulty in supplying the actual needs and to add an additional 
one by means of parole from the hospital was more than the 
family budget could stand; consequently the paroling of con-
Yale cent patient wa materially slowed down. 
Other handicaps of no small proportions were the extremely 
cold winter causing an excessive consumption of coal, and the 
unu ual almo t unprecedent, heavy rain fall of the sprin<Y fol-
lowed by the prolono-ed drought which interferred much with 
crop production. The e unfore een conditions were felt not only 
during the urrent year but will have their effect in the com-
ing year. 
The increas d consumption of coal due to the long and s vere 
winter, the collap e of the torm drain underneath the buildings 
which had been in xi tence for more than fifty years and a 
few other minor items were considered as emergencie and the 
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expen e incidental to them were taken care of by the ontingent 
Fund ommission. 
This enabled u to close the books of the year without a deficit, 
but some items had to be a1Tied fonTard to be paid for out of 
the 1936 and 1937 appropriation. 
GE NERAL STATISTICS JU LY 1, 1935 THROU GH J UN E 30, 1936 
Patients on books of hospital at beginning of hospital yenr 
Admissions during twelve months: 
First admissions ......................................... . 
Re·admissioos ........................................... . 
Total received during twelve months ................ .. .... . . 
Total on books during twelve months . .................... . 
Discharged from books during twelve months ..... . .. ..... . 
As recovered .. ........................... .. ........ ...... . 
As improved ............................................. . 
As unimpro\·ed ........................................... . 
.Is without psychoses ... .. ...... .... ..................... . 
Died during twelve months ........ . ... .. •. . .... ..... ... ... . . 
Total discharged and died during twelve months .... ..... . 
Patients remaining on books of hospital at end of hospital 
year: 
Jn hospital ............................................... . 
On parole or othenvi e absent .......... • . . ............. 
1,054 1,181 
316 211 
95 7 
411 298 
1,465 1,479 
225 183 
49 (l2 
9~ ~~ 
74 2() 
100 54 
325 237 
963 1,070 
177 172 
897 
199 
42 
241 
1,138 
71 
13 
43 
3 
12 
7 
158 
9~~ 
72 
919 4,051 
179 
30 
209 
1,128 
69 
!~ 
2 
4 
77 
146 
905 
254 
1,159 
5,210 
548 
142 
267 
29 
110 
318 
866 
3,827 
516 
1'otnl . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,140 1,242 900 981 4,343 
AD 1I IO)l 
:Xe"· admissions durin(!" the year numbered 903, and readmis-
wn 25:1: making a total of 1.159. Of the e 411 wer white 
men , 29 white women, 241 colored men and 209 colored women. 
Compared with the la t fi cal year there was an increase in 
the number admitted . Th cen u at the beginning of the y ar 
wa 3,564: and at the end 3, 27. 
The large t number of first admi ion wa diagnosed manic 
de pres i 1·e psychosi ; the econcl large t going in the praecox 
group. 
During the year it was necessary to deny a lmi ion to 240 
persons in order to prevent extreme overcrowding and to pro-
vide room for the roo t acute and violent ca ·es. 
With the maximum official capacity of the ho pital 3 .007 
ancl the c n u on the last day of the fi cal year 3, 27, it can 
readily be een that overcrowding till exists in pite of the 
many refu al . 
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DE \.TH 
During the year 31 death occurred. Accorclin<Y to ex and 
color 100 white men died, or G.7'7o; 54 white women, or 3.6%; 
7 colored men, or 7.6%, and 77 colored women, or 6. %. 
Ba ed upon the totn l number of patients un ler treatment 
the d ath rate wa 6.1% which compared with the previous 
year i lightly higher. 
It i gratifying to report that th death rate among the col-
ored, e pecially among the colored men, ha been greatly reclu ed. 
DI liAR E. 
During the pa t year 5":1: patient were dischar~ed. Of the e 
H2 were onsidered a reco·vered; 267 improved; and 29 11 n-
improvecl. 
Discharg d aH not in ane wer 110; among them bein<Y 5± 
alcoholic and 4- drug addict . 
GENERAL HE LTH 
It is gratifying to report that the health of the patient and 
cmr loyecs wa <Yood anl that no epi lcmics nor uicicle occurred. 
One pa6ent, a white woman, died from the accidental fTac-
ture of her hip followed by hypo tati pneumonia . 
• \. ·white man, markedly deteriorated mentally pa eel away 
from trn ngulation clue to the lodging of food in his throat. 
Two colored men died as the result of injuries receive l dnrin<Y 
altercations with other patient . 
The death of the following employee is deplored: 
Mr. R. M. Hogue. special deputy, who had been continuou ly 
in the service since Augu t 13, 1914 pa eel away on December 
' 1935. 
Mr. J. D. Raine , an att ndant ince August 23, 1920, died on 
~\.u~u -t 29, 1935. 
im Hiller, colored, mployecl in the mechanical department, 
died on December 26, 1935. lie entere l the service rovemb r 
1, 192G. 
,Janie Blue, a colored atten lant at the Old Building since 
Xonmber 3, 1933, pas ed away pril 22, 1936. 
All of these employees by their faithfulne and loyalty had 
rendered valuable service to the in titution, and their d ath 
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brought sorrow to the hearts of their fellow workers and to the 
patients. 
MEDICAL DEPART 1ENT 
The work of the medical department continued in a satis-
factory manner. taff meetings were held regularly four morn-
ings each week to consider the diacrnosis of new patients, the 
treatment of both old and new and the parolincr of the improved. 
Dr. James E. Boone returned in July after an absence of a 
month, part of the time being his vacation, during which he at-
tended the meeting of the American Urolocric Association in 
an Franci co, and visited clinics on urology in variou Western 
nnd Central States. 
Th resignation of Dr. G. R. Westrope on April 1 was ac-
cepted 'vith regret. He entered the ervice as as istant phy-
ician at tate Park on February 1, 1930 and re igned to take 
the position of Director, herokee County Board of Health, 
Gaffney, . C. 
The death of Dr. James M. Austin on April 23 after only 
a f w days illne s was a hock to the entire hospital. He came 
to the institution as an interne on July 1, 1930. 
On June 1 Dr. Wm. M. Fox reported for duty as as istant 
phy ician. He graduated from the South Carolina Medical 
ollege in 1934, served hi internship at the Columbia Hos-
pital and was physician at the C. C. C. Camp near Rock Hill. 
Dr. G. B. Frey reported as assistant ·physician at tate Park 
on June 15. He is a graduate of the outh arolina Medical 
olleae in the class of June 1930, and was engaged in private 
practice. 
Messrs. J. ea trunk, Joe E. Freed and John E. Holler, 
n mg senior at the outh Carolina Medical College, were ap-
pointed junior interns for the summer months and assumed their 
dntie on June 7, 15 and 16 re pectively. 
At various times during the year students from the Uni-
ver ity of outh Carolina Clem on, Furman and the Presbyte-
rian College vi ited the ho pital and attended clinics on mental 
di eases conducted by members of the staff. 
linics were also arrancred at tate Park for classes from Allen 
Univ r ity and Benedict College. 
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The nited tates Public Health ervice continue to main-
tain a laboratory at the outh Carolina tate Ho pital where 
studie ar conducted in malaria therapy, and valuable service 
rendered to this and other institutions in the treatment of pare-
tics. The continuous progress report of Dr. Bruce Mayne, in 
charge, merits your consideration. 
SURGICAL DEP ARTME T 
The number and nature of the operations performed by mem-
ber of the con ulting and re ident staff are found in the fol-
lowina table. 
Appreciation i expres ed to the member of the con ulting 
ta ff for their cheerful response to every call. 
Operation were performed upon 36 patients-33 white and 
3 colored men--.-from the South Carolina Penitentiary, and care 
and treatment provided until they were sufftciently improved to 
b removed. 
They remained in the ho pital a total of 305 clays. 
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OPERATIO~S PERFORMED 
Appendectomv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Bl oocl transfusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cholecystectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Caesarian section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Crnniotomy-removal of brain tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Esophago tomy-removal of brass pin from · esophagus 1 
Gastrojejunostomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hysterectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hemorrhoidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Hernioto1ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
I-Iydrocele .................... . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
.i\1astectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Perineorrhaphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Phrenectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 1 
Laparotomy for removal of ovarian tumor (carcinoma) . . 1 
Laparotomy for suspension of uterus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Suture for laceration of hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Excision of anal f-issure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Excision of ischiorectal fistula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Excision of tumor from: 
Face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
4~-nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
}land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Breast 2 
Excision: 
Ingrowing toe nail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cyst from arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sebaceous cyst, head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Excision of perianal cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Incision and drainage of abscess : 
Face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Breast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rectum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abdominal wall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Subcutaneous infection neck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Incision and drainage: 
Haematoma on scrotum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Haematoma on back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Amputation: 
I...eg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Finger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Closed reduction of fracture and application of cast: 
Elbo"' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
}lip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1'ibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ankle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'Vrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
CoJles· fracture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Baclius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
I-Imnerus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Open reduction and fixation with teel pin -hip . . . . . . . . 2 
Bemoval of bone plate-arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Remo,·rrl of steel pins from hip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
OPERATIONS PERFORMED ON PATIE~T8 FRO-:\[ THE 
0 TH CAROLIN \. PENITENTIARY 
During the year 36 patient " ·ere giYen treatmentr--33 white 
men nnrl 3 colored men. The total time spent in the hospital was 
30i5 tlays. 
Operations: 
Appendectomy 
ircl1111Cision ...... ... ............. . ............. . 
I-Iydrocele ....................................... . 
I-Ierniotmny ..................................... . 
Hemorrhoidectomy .............................. . 
Orchidectomy and metlual transplantation ....... . 
Tonsillectomy ................................... . 
reterolithotom_v ................................ . 
Rectal fissure ................................... . 
3 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
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One patient from the outh Carolina Industrial School for 
Girls. Remained in hospital 21 days. 
Appendectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
UROLOGICAL CLINI 
A tabulation of the work accomplished m thi department 
follows: 
Cases undergoing treatment-continued . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
, tanclarclized and inten ive treatment for syphili -cont'd 57 
..._ tandardizecl and inten ive treatment for yphilis-new 33 
Routine examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Endo copic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Cysto copic examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Dose : 
Neo arsphenamine ................ . .............. . 
ulph ar phenamine ............................ . 
Bis1nuth ........................................ . 
Mercury ........................................ . 
Foreign protean, filtrates, etc ...................... . 
Gonoccoci filtrate ............... .... ...... ...... . 
Neis eria n infections-new cases 
onditions treated: 
261 
2 5 
510 
22 
239 
12 
36 
Chronic cy titis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Acute cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Pro ta tis1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hypertrophied prostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Acute pro tatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Atrophy of te ticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Anomalous testicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chronic vasiti with atrophy of testicle . . . . . . . . . . . . 3 
Acute hydrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chronic hydrocele with degeneration of testicle . . . . . . 1 
Trauma of genitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Para ph.imo i. from trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Impotence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nephrolithia is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
I ephroptosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Pyonephro i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pyelitis of pregnancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
15 
Pyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Acute vaginitis-pneumococci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Chronic vaginitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hydronephrosis :from stricture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Hydronephrosis :from kinking o:f ureter . . . . . . . . . . . . 1 
Orchitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Epididymitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
kiodan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Acute retention-reflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Varicocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vesical calculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ur teral calculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Venereal warts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tuberculosis o:f kidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tuberculosis o:f bladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Abscess o:f labia majora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gonorrhea} arthritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Congenital ectopic kidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chronic seminal vesiculitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Papilloma o:f bladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Urinary fistulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
P eri-urethritis with abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
H emorrhage from urethra-traumatic . . . . . . . . . . . . . . 2 
Posterior urethritis-chronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Spastic ureters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Stricture of urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Urethritis-non specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Urethritis-acute-pneumococci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chancroid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Specific Treatments: 
Drainage of vaginal abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cauterization o:f cervix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Cauterization of vera montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Orchidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Circumcision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dorsal slit for congenital phimosis (infant) . . . . . . . . 1 
lVIeatotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kidney lavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Prostatic massages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 
Prostatic resection under spinal anesthetic . . . . . . . . . 2 
16 
Amputation of peni , transplantation of urethra 1 
Urethral transplant and resection of fi tulae . . . . . . . . 1 
Urethral stone with rupture of urethra . . . . . . . . . . . . 1 
Calculi remo,·ecl from bladder ( cy to copy) . . . . . . . . 3 
Calculi removed from ureter ( cysto copy) . . . . . . . . 2 
Ureterolithotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dilatation of methral stricture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Dilatations of spa tic ureter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3± 
Topical application · to urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1H 
upra pubic cy ·totomy and drainage of phlegmon 2 
·wart removed (coag. cnrrent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Office treatments, bladder irrigation , etc. not above 
li ted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326 
Patients at tate Park given anti- yphilitic treatment 36 
Malaria thempy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
EYE. E AR, XO, E AXD THROAT Cbl~IC 
EYE 
Patients Employee 
Allergy ................ . ............ . 
.\.steroid hyalitis ... . ...... ... ........ . 
Rlepharo pasm ....................... . 
Cataract ....... . .. . ............... . .. . 
Ertmpion ........................... . 
Entropion . ............. . ............ . 
E~re examination. withont cycloplegics .. 
Externn 1 tli. ease , inc]ucl ing tyes, chal-
azion. , etc .. . ..................... . 
Glaucoma ............ . .... . .......... . 
Iridoplegia and cycloplegia .. . . . ... . .. . 
Iriti ................................ . 
Ophthalmoscopic or eye ground examina-
tion ... . ................. . .. . ... . 
Optic atrophy ...................... . . . 
Peri n1 cnlitis ......... . .............. . 
Refraction under eyclopl gic ......... . 
Removal papilloma, upper lid .. . ...... . 
Retiniti ...................... . ...... . 
Tranma variou parts of eye ........ . . . 
3 
1 
2 
5 
1 
2 
H4 
130 
2 
3 
1 
1,015 
1 
1 
77 
1 
1 
21 
11 
7 
12 
1 
17 
Trichiasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
' 1snal fi~d . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 3 
Operation : 
Ignipuncture for entropion ....... . 
Plastic repair of symblepharon ..... . 
Pterygium removed ............... . 
R moval of cy t from la rymal ac .. 
Glasses furnished by the tate Hospital .. 
Glas e. repaired by the State Hospital. . 
1 
1 
2 
1 
117 
13 
Patient 
Cerumen or " ·ax remoYecl . . . . . . . . . . . . . . 94 
Epithelioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Functional te ting of ear . . . . . . . . . . . . . 1 
I\:eloid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ma toiclitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Xenrosis external auditory ·anal . ... ... . 
Otalgia .............................. . 
Otiti media, all type ................ . 
Otitis extern a, eczema, fu rnnculosis .... . 
Oto sc lero is .. . ...... ... .... ... . .... . . 
Ro11tinc examinations ................. . 
Tramna external ear 
Operations: 
10 
90 
1 
1 04-2 
1 
1astoidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Myringotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Removal of tumor left parotic region 1 
No E AND TnnOAT 
1 
Employees 
1 
6 
1 
10 
Patients Employees 
Allerg~r ............................. . 
CetTical lymphadiniti ................ . 
DeYiated eptum ..................... . 
Epistaxis ...... ............. . ........ . 
Erysipelas ........................... . 
Fi sh hone in throat ................... . 
Foreign body remoYecl .. . ............. . 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
18 
Foreign body in esophagus ........... . 
ForeiO'n body, pharynx ............... . 
Furuncle, no e . .. ........... . ........ . 
Goitre ..... ... ............ .. .... ..... . 
Hemophthisis ........................ . 
Keloid neck ......................... . 
Naso-pharyngitis ................ .. ... . 
J eopla m, ch k, type undetermined ... . 
euralgia sphenopalatine ............. . 
eurosi of larynx ................... . 
Paralysi , vocal cord . ................ . 
Parotitis ............................. . 
Post operative treatment of no e ....... . 
Q,uin y, operation, incision and drainage 
Routine examinations ................. . 
inusitis .. . .......... ...... .......... . 
, ubmucous re ection of septum ....... . 
, yphilis ....... .............. . .... . .. . 
Tonsilliti all types ........ ..... ...... . 
Trauma .................. ... ........ . 
Vincent s infection ................... . 
Operations : 
E ophagostopy ................... . 
Tonsillectomies ................... . 
1 
1 
3 
1 
1 
52 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1,065 
22 
3 
5 
1 
23 
1 
3 
1 
12 
3 
1 
7 
1 
3 
Cultures, smears and X-ray examinations made whenever in-
dicated. 
L BORATORIES 
p ATHOLOGICAL 
IV a sermann on blood 
IVa sermann on blood other than patients ............ . 
Wassermann on spinal fluid ............... . ......... . 
Rontine xamination spinal fluid . .... .. .......... .. .. . 
Blood sugar .. ......... ... .. .. ... ... ... ............. . . 
Bloo 1 urea ....... .... .... ..... .... ....... .......... . . 
Blood counts ....... . ... ... .... .. .... ... . ... .. .. .. ... . 
Blood matching ...... . .............................. . 
lotting time blood ............... . ........ .. .... ... . 
Blood typing .................. . .................... . 
Bloo l culture .............................. .. ... ... . 
1,457 
182 
49 
49 
2 3 
71 
241 
19 
25 
9 
2 
19 
Blood creatinine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
~falaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Haemaglobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Vaginal mears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
rethral smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Prostate smear 
Eye s1nears . ... . ..... ....... ...... .. ..... . .. ..... . .. . 
Throat sntear . .... . .. .. . . .......... .. ......... . .. .. . 
A .. bclominal smear .... . .. . . .. .. .. . ... . ... .. . ......... . 
Vincent" angina . ... .... ...... .. ...... .. ....... ... .. . 
pnhun ............................... . .. .. .. . .. .. . . . 
Colloidal gold . . . .................................... . 
, pinal flnid sugar . . .... .... .. ............ . . ........ . . 
Urinaly is ........ .... . . ... ......... . ... . ........... . 
A ..utop'3ies . . . .. ........... .. ... . .... . ...... .. ........ . 
PHYSlOTJJER .~PY 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
36 
1 
2,23 
8 
Diathermy trea tm ents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
1Iercmy Quartz light trea tments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
Basal metaboli m tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
X-RAY 
X -ray expo, u res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 
Fluoro copic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Treatment cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.. z 
-~ 
0.. 
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PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANN$ 
From July 1, 1935 Through June 30, 1936 
White Men White Women Colored Men Colored Women 
., 
> 
~ 
"' bll 
.. 
:;-. 
441 
..., ~ 1i .. ..., " .. .. > " .. .. ~ :0 ~ :;; .. ~ " " " "' ~ ... ~ ... ·~ ... -~ .. 0 .. .. 
0.. 0.. z 0.. 0.. z 0.. 0.. 
7.74 ro 391 4.!r/ 33 282 10.4.71 33 
PERCENTAGE OF POSITIVE SP INAL FLUID WASSERMANNS 
From July 1, 1935 Through June 30, 1936 
" 
.... 
~ 
" :;; .. 
" 
"' ~ ... .. 
7. 0.. 
220 13.55 
30 \ 108 \ 21.73 \ 2 II 25 \ 7.41 \ 42 \ 225 \ 15.73 \ 11 II 52 II 17.46 
Examination 
~ \nesthetics 
Extraction 
Treatments 
Removals: 
20 
DENTAL CLI IC 
3.53£) 
1,833 
3.13 . 
219 
In1paction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Gold crmrns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fillino-s: 
Porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
..t\.lloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Cen1ent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ten1porary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 
Denture : 
30 
Hepaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :21 
Partial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bridges: 
I alle 1 
Repairetl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
G·oJd crown · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Inl ays reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 
Fracture<.l mandibles re et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 
Patients ordered to be<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Visit to wards ....... . ................. .... ..... .. .. , 1 
T ooth brushe. di trilmtecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G33 
X -ray exposure: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!)1 
Ref]ni ·iLions-for money for dental work not furnished 
by tbe ho pita I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:2 
Deposi t ·-money rcceiYecl in complia nce with req ue t 40 
The foll owing table hems the mtmber and cla ·sifieation of 
patients seen in the clin ics dnring the year. 
21 
W.M. 
New patients .................................. 251 
Paroled patients . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 8 
Relurn 1·isits . . ...... . ...... . . . ........... .. .... 600 
Consultations . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ••. • • . . . . . . . . . 37 
W.F. 
224 
2 
497 
35 
C.lL 
19 
1 
25 
10 
0. F. 
16 
1 
15 
6 
Total 
510 
12 
ll43 
88 
Total ........ .. .. . .............................. 002 758 55 38 1753 
Individual cases .................... . .... . ...... 296 261 SO 23 610 
A \'erage number of visits per clinic clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.'12 
Average number of new cases per clinic clay . ... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 2.93 
The clinic work is confined to the psychiatric and neurological 
problems. Children a weJl as adlllts are accepted, and there is 
no distinction as to race. 
Those referring patients include physicialJ ; social agencies, 
both county aml State· city and c-ounty health units; federal 
relief agencies · and f]nite a few cases came Yoluntarily. 
Lednres on mental hygiene and mental disease were given 
in the nurses' training schools at the Columbia Hospital in 
Col nmbia; the partanbur()" General Hospital, Spartanburg; and 
the Gremwille City Ho pita], Greenville. 
SOCIAL ERVICE DEPARTMENT 
The pL1rpose of this department, which is in its 15th year of 
senice to the hospital, has been to erve the patients of the 
institution, and second, to work with individuals and groups 
in an effort to give them a better under tanding of the principles 
of mental hygiene. 
Th progress has not been of a spectacular nature, but has 
be n one of steady, slow growth. It can be t be described as 
hospital. clinic and educational work: 
II o pita.l 1r ork: The social service worker serves the has-
pita 1 b~' securing histories on patients, including family and 
personal hi tory as well as a detailed account of the onset of 
the mental breakdown. This information is ecured :from rela-
tives, former employees. a ociates and the family physician. 
The clata obtained aiel the medical staff in reaching a diagnosis 
anrl in the treatment of the patient. 
The worker also assists in paroling the patient whose rela-
tiores are reluctant to take him home because of their experience 
with him prior to commitment. Members of tbe family r mem-
ber him in bis disturbed, excited or depressed state, and it is 
difficult for them to realize that a social recovery has been 
22 
made, that the patient i in condition to return home and live 
a normal life. In uch in tance an interpretation of the patient·s 
present condition and th nece ity of the right attitude on the 
part of relatin and friend is e ential to a a ti factory ad-
justment for the patient. 
pecial investio-ation · of all criminal case committed for ob-
senation are made. Accurate and unbiased information with 
regard to u h cases i · important. 
Clinic 1T1 orlc: Assistance is given in the mental hygiene clin-
ics by ecuring historie on ali patient , and by contactin<r o-
C'ial agencie in an effort to ·ecure necessary medicine and diet 
for tho e unable to purcha e them. 
Educational ll' orlv: Talk on mental hygiene were given be-
fore mother clubs. college groups and the short cour e for 
"·omen at " Tintluop College. An exhibit wa also arranged 
for the tate Conference of Socia 1 \York. 
Gratitude i · due the social aO'en ·ies, judges of the various 
ourt an 1 the phy i ·inns of the , tate for their cooperation 
and help. 
TR.\INIXG TIOOL FOR N R E 
No changes o curred in the heads of this department, and 
the work continued in a ·atisfactory manner. 
On June 5 at :00 'clock the annual graduation exerci es 
were held in tb auditorium and diploma awarde l to the fol-
lowing: '[i ses Reba \cldy, Le li haplin, Ruth C01·betlt, 
Helen Dove, E ]na Frick Bertha Gib. on, l\Illclred Hay and 
l\fa rga ret Sowell. 
On the previou eYening they had receiYecl from Roper Ho -
pital in harleston certificate for the twehe months' affiliation 
eour e there. 
The hospital " ·as honored by ha,·ing IIi 
emor Olin D. John.ton, leli>er the adclre 
class. 
Excellency, Gov-
to the graduating 
On June 1, two nur e from t. Franci Xavier Infirmary in 
Charle. ton, Mi e Esther Rigdon and Ruth Heath, reported for 
an affilia tion conr e here for thr e month . 
OCCUPATIONAL THERAPY 
This department functioned very ati factorily in pite of 
lack of suffic ient room and equipment. fany useful article 
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were produced in the class rooms, and patients may be found 
helping in almo t every phase of hospital activity. 
MU EME TS 
Patients were provided with as much recreation and amuse-
ment as po sible ince it is realized what an important part 
these play in bringing about improvement in the mentally ill. 
Truck ride about the city; fruit and ice cream parties; Hal-
loween, Thank ()'iving and Christmas celebrations; tate Fair 
visits for both white and colored; circus parades and perfor-
mances; weekly ound-on-film pictures and dance were some 
of the diver ions enjoyed during the year. 
everal pa()'eants and plays were given by employees for the 
entertainment of patients, and several programs of spirituals 
by colored patients with a few attendants were rendered under 
the direction of the chaplain, Rev. Kempson. 
LIBRARY 
The development and enlargement of the library continued 
under the direction of the chaplain with valuable assistance 
from the Richland County Public Library which furnished 
book at regular intervals. 
Much interest was manifested by the patients in this work 
and the reque ts for reading material have increased tremen-
dou ly. The average monthly circulation was 331, serving an 
average of 112 patients per month. 
The medical library is also in the course of development. 
The many books already available and the medical magazines 
ar being properly cataloged. 
Two experienced workers from the women s department of 
the Works Pro()'ress Administration are now doing splendid work 
in putting all the books in excellent condition. 
RELIGIO SERVICE 
The chaplain, Rev. J. 0. Kempson, conducted services reg-
ularly every unclay in the chapel at olumbia and at tate 
Park. At frequent intervals prayer meetings and on()' services 
were held on the various wards; and once each week services 
were held at the 1h1rses' Home for the employees. 
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The chaplain -visited the "-ards, onducted the funerals of 
all patients interred in the hospital cemetery; and attended 
taft' meetings. 
1inisters from the city made frequent vi it to the patient , 
and those from throughout the tat were attentiYe to the 
members of their respective congreo-ations. 
IMPROVE:ME JT AND REP AIR 
During the year we were able to procure material and with 
the assi tance of labor furni heel by the \Yorks Progre s cl-
ministration the phy ical condition of the ho pital was much 
improved and now approach s the normal standard. On ac-
count of economic condition it was necessary during the past 
few years to neglect to some extent the physical part of the 
plant. 
l\fnch painting has been done both in ide and out ide of the 
b11ildings. Tenant bonses, farm and dairy buildings have been 
repaired and put in good condition. Drainage projects of an 
exten ive nature have been carried on at tate Park and much 
land has been re lain eel for agricultural purpo Lawns of 
the ho pital in olumbia have been graded and greatly improved. 
\Yicl area ways have be n excaYated around mo t of the build-
ings and cement drains in tailed, making available for one pur-
po ·e or another, basement heretofore rnmsable. 
Con iderable benefit has been received from the work of the 
women in the sewing and mending project conducted by the 
\Yorks Progres Aclmini tration. 
lYe areal o indebted to the women's department of the \Vorks 
Progres Administration for . ervices rend red in the library. 
NEEDED IMPROVEMENT 
It will be remembered that when the pre ent builling program 
wa fir t contemplated in 1933 the Legislature was requested 
to mak available fund to the amount of approximately one 
million ]ollar , it being felt that this amount would be needed 
to relie,·e the oYercrowcling and give lee way for orne tim to 
come. 
Inclu ]eel in the program was the conversion of the fills 
Buildina into a nur e ' home and employee ' building and the 
recti on of a . nita ble building for the criminal in ane. 
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The Legislature did not deem it wise to undertake such an 
extensiYe program, and the funds that were made available 
$500,000.00 plus the grant, were barely sufficient for the relief 
of the overcrowding, and the purcha e of necessary furniture 
ancl equipment, consequently the much needed nurses' home 
and employees building, and the building for the criminal in-
sane, had to be postponed. 
Both of the e structures are sorely needed and, as has been 
pointed out in previous reports to the Legi lature, we urge 
that funds be proYided for them. Many of our nurses and at-
tendants are compelleu to live in the building where patients 
are cared for, not having sufficient room for their own com-
fort as all the room po sible has been so sorely needed for patients, 
and they are more or less constantly exposed during their time 
off duty to the disturbances of the daily routine on the wards. 
uch conditions are not fair to the employees from the health 
standpoint nor do they make for efficiency. 
PERMANENT DVIPHOVEMENTS 
Year after y ar att.ention ha been called to the urgent need 
of additional room. It is 'vith a feeling of gratitude and deep 
sa tisfaction that we can now report that with funds provided 
by the Public \Vorks Administration of the United States Gov-
ermnent ufficient room for present needs is in sight. 
During the year the east half of the Parker Building was 
completed and occupied by white men increasincr the capacity 
of the quarters for white men 104 beds. 
For full details of the building program yon are respectfully 
referred to the architect's report. 
FIRE DEPARTME T 
Regular inspections and fire drills were held relative to re-
ducing fire hazards. In this Chief Mar h and other members 
of the Columbia Fire Department rendered valuable aid, and 
appreciation to them is expressed. 
VOLU TARY COMMITMENT 
Dming the year 54 patients were accepted Yoluntarily. This 
method of commitment is preferred as those who come in vol-
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untarily usually cooperate better and adapt them elves more 
readily to the environment, thereby enhancing the chances for 
improvement and recovery. 
CRIMI NAL I N ANE 
The Courts are admitting more and more persons charged 
with crime, and while some of these persons are sent to the 
penitentiary for examination this method is not altogether sat-
i factory a the individual cannot be kept under the constant 
ob erva tion of experienced observers, and in some cases impor-
tant information may be overlooked. 
While it is true that mo t of the criminal in ane can be ab-
·orbed in the general patient population there are some who 
constitute real problem and for whom special provision is 
necessary for th protection of the O"eneral patient population. 
In addition, ther are patients who have committed no crime, 
but who have criminal tendencies and special provision is re-
qnired for them. 
It i hoped that the urgent ne d for this building will be 
recognized and that funds for it construction will be made 
available at an early date. 
During the past 12 months the Court of General essions 
C'ommitted 1 person to the hospital in order that their mental 
status might be determined. Of this number 12 were found 
not to be insane. 
PECIAL EXAM! JATI ON 
Durin()" the year 7 persons were transferred to the hospital 
by the Order of the Governor for an examination as to their 
mental condition-2 were found to be psychotic and are being 
h ld here, while the others were returned to their re pective in-
titutions. 
Members of the medical staff were called upon to make ex-
aminations of 4 persons in the outh Carolina P enitentiary; 3 
of "-hom were found not to be insane; and 1 in the Richland 
County jail, thi man al o not being found insane. 
Mental examinations were made of 19 girls at the Industrial 
chool. 
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Gratitude is expressed to the members of the Board of Re-
gent for their advice, understanding and cooperation in the 
administration of the affairs of the ho pital. 
ppreciation is clue all the officers and employees of the hos-
pital for their willingness and loyalty. 
Grateful acknowledgment is made to the many friends of the 
in titution who have generously contributed to the pleasure 
and welfare of the patients. 
Respectfully submitted 
C. F. WILLIAM 
Superintendent. 
PROGRESS REPORT- COLUMBIA FIELD STATION 
For the Year Ending June 30, 1936 
flr. C. F. 1T'illiam.s, tbpmintendent, onth Carolina tate H os-
pital, Colurmbia Sm~th Carol·ina. 
Dear Doctor ·williams : I have the honor to submit herewith 
a report of the operations conducted by the laboratory of the 
Mala1·ia Field Investigations of the United States Public Health 
Service in cooperation with the South Carolina State Hospital. 
I have been assisted in the activities represented by Senior Med-
ical Technician, Hans E. Hingst, ancl Junior Entomologist, E. V. 
Welch. 
Dist?·ibution of Infected Llfaterial at outh Carolina State 
Hospitrit 
For Paresis: 26 white; 33 colored. 
For Praecox cases: 9 white; 1 colored. 
J.lfalCfrlia Infected JJ! aterial hipped 
Quartan-20. 
Tertian-58. 
Biological Studies 
Study of possible non-anopheline carriers 111 amsonia perturbans. 
Jo developmental forms after three weeks. 
NoTE: This specie probably of no sanitary value since it could 
not be induced to bite upon a second contact host. 
Er:vpe?•ifments With Dry I ce 
Dry ice experiments found non-economical as in shipping dis-
tances up to 24 hours, the rapid evaporation caused the material 
to become warm enroute; it is also possible that the extreme low 
temperature of the refrigerant may have had something to do 
with the killing of the blood parasites. No takes resulted from 
intravenous injection of material shipped in dry ice. 
Coopm·ative Studies of et>Odiagnostic Tests 
Malaria blood from non-syphilitic cases at the local hospital 
forwarded in thirteen containers in a cooperative study to par-
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ticipa ting erologi t engaged in the evaluation studies of sero-
diagnostic te t . 
Insectary Ope1·ations 
Insectary reopened April , 1936, total number of adults in 
fir t generation 33 : second generation 2,9±7; third generation, 
end of June, in latTal stage. 
Egg stored on ice to the total of about 4,000 supplementary 
to insectary rearing. 
X OTJ~: It wa · found that eggs could be held for considerable 
time up to three we('ks at lea t at low temperatures and woull 
hatch normally when exposed to normal temperatures later. 
Xn attempt ''"as made to cauy sporozoite cultures from Eng-
lanrl to \Ya hington, D. . and viability tested by injection to 
patients in Tnllinger H ospital. 
Testino- ont of ne\\" economical method of mo quito rearing 
obsened in Englaml on a recent Yisit- ""~ eptember-October, 1935, 
\YHS continued. 
One unofficial yjr:;it "·as made as a delegate to the 'outhern 
Medical A ·sociation meeting at 't. Loui during 19th to 23rd 
of the month. 
I honlcl like to call attention to the good results obtaineu 
in the maintenance of the Iarine Hospital . train of quartan 
mnlnt·ia introduced through the etl'orts of Senior , urgeon L. L. 
\\'ill iams, Jr., ll'ho clisco,·ereu the origi1Jal donor in the N e,,. 
Orleans lHarine IIo pital about tlne • years ago. 
1\'e haYe e. tabli . he<l depots for this CJUartan strain at t. Eliza-
Leth Hospital T11skegee Veterans Facilities Hospital and the 
~tate Il ospital at Columbia, , o11th arolina. Thi quartan 
strain ha · been kept acti1· in its original form during the last 
three year, although the tertian train has been rene1Y cl from 
other ource many time· luring thi period. 
Continued trials to further limit bacterial contamination of 
:porozoite uspensions. Experiment n. ing eo-g albumen by add-
inf!' to cultnral medium was clesio-ned for the purpose of limiting 
bacterial g rowth . An attempt was made to maintain tertian 
malaria blood in 1·itro for varying periods up to thirty clays 
to upplement the '''ork with current blood inoculations. It 
'rns c1eterminecl in pre\'ion t st~ that ten lay wa the maxi-
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mum time that tertian malaria parasites could be induced to 
remain >iable in blood. 
Mosquito applications to supplement cnltural inoculations with 
tertian malaria continue with one out of three successful appli-
cations. 
tudies continued on the re ult of using mixed tertian and 
quartan infections of malaria in induced malaria therapy. Sim-
ilar studie were started several years ago in mixed estivo-au-
tumnal and tertian. In these former re ults, in a general way, 
the majority resulted in a relap e of the tertian form ·while 
the presence of estivo-autumnal parasite wa masked. The 
failure of a batch of sporozoite cultures is explained on the 
ba i of contamination from the unusual amount of dust seeping 
into the laboratory under condition ·which we cannot control. 
·we hope to have an air-conditioned working room, free of dust 
"·hen the new building is con tructed. 
Experiments in color photomicrography are still being pursued. 
tudie on agglutination in progress in order to determine the 
chemotactic quality of the insect's saliva or the fate of the game-
tocytes ~~·hile in the insect's tomach relative to the process of 
fertilization and clige tion. From a report submitted of an ini-
tial three case , there was no appreciable agglutination of the 
exual forms of the para ite in the region where the Anopheles 
had bitten. 
tudies in progress on inhibition of gametocyte development 
by chemical action of ar enical agents in a patient's blood when 
preYiou ly given specific syphilitic treatment. tudies are under 
way in cooperation with the Divi ion of Venereal Diseases, in 
attempt to determine the effect of arsenical compound on the 
behaYior of malaria parasite when development of the mosquito 
wa attempted. It i pos ible that an explanation of the "poor 
inoculator n of James may be ascribed to chemical action in the 
blood of paretics undergoing malaria therapy. This might have 
certain sanitary ignificance in the field. 
Respectfully ubmitted 
BRUCE MAYNE 
Special Expert. 
REPORT OF ARCHITECT 
July 1, 1936. 
D1·. 0. F1·ed Williams, upt., O'IJJth Carolina tate Hospital, 
Oolurmbia, . 0. 
Dear ir: A report of the progress made upon the construction 
and equipment of buildings during the year ending with meeting 
of the Board of Regents, July 9, 1936 is submitted. 
Before the report is made a statement is presented of the 
preliminary efforts made which culminated in the present build-
iDlY program. The Federal Government established the Federal 
Emergency Administration of Public Works in 1933 to aid 
political sub-divisions of the nation in the construction of needed 
publi c buildings by purchasing their securities and giving them 
a grant of thirty per cent of the total amount of expenditures. 
The Board of Regents requested that a survey of the needs of 
the Hospital be made and that an application be prepared and 
submitted to the Federal Administration of Public Works. 
The building requirement were well known, as a plan of de-
velopment had already been adopted, but a careful tudy was 
made to adjust them to the conditions existing in 1933. The 
Hospital at this time had 3,461 patients, many of whom were 
housed in spaces not intended for bed spaces, but as they were, 
the overcrowding was 19.2%. It was found that if the e pa-
tients were placed in spaces intended only for wards they would 
be 30.8% overcrowded. 
The first consideration was to provide additional bed space 
to remove the overcrowding and provide beds for the admis-
sion of other patients. 
It was recommended that additional bed space be provided 
as follows: 
White Female Patients . . . . . . . . . . . . . . . . 370 bed 
White Male Patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 beds 
Colored Female Patients . . . . . . . . . . . . . . 629 beds 
Colored Male Patients . . . . . . . . . . . . . . . . 224 beds 
Total ..... . ........................ 1,577 beds 
In addition to the ward spaces recommended the following 
buildings and improvement were included in the application : 
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N"ur es' Home (Mill Bldg.), Columbia. 
Exten ion of team Mains, olumbia. 
entral Kitchen and Dining Room, tate Parle 
Administration Building tate Parle 
Laundry. State Park. 
'Vell an l Pump, tate Park. 
It " ·as estimated that the total cost of these buildings and im-
pro,·ement. · would be 1.031,276. The Legi lature appointed 
a , tate Planning Board ~who e dutie were to examine the ap-
plications of all State Institution and to r port to the Legi la-
ture their recommendation . 
The application of the Hospital " ·as approved by this Boarrl 
and wa r commended to th Legi lnture. The Legi lature, how-
en'r, n nthoriz c1 the i uance of '500 000 in bond to be sold 
to the Federal GoYernment, the pro eecl of which to be u eel 
in the constrnction of buildings for the , . C. tat Ho pital. 
The proceeds of these bon 1 togeth r with the 30% grant made 
a1·nilaulc '697,000 for ron tru ction. 
~\ re1·i eel npplication wa then submitted to th Federal 
Emergency \ clmini tration of Public \ Vorks for building and 
impro,·ements that would not co. t more than the above amount. 
After carefnl consiclerntion of the most urgent needs of the 
IIo pitn 1 the following procrram ''n adopted. 
J- P ychopathic Buihlincr. 200 beds, 100 heel for white male 
n nd 100 heels for white female patients. 
2-Warcl Rnilcling for aged and infirm. , white female patients 
IYith 160 bed . 
3- Complete the re -building of the Pnrker Building which 
]WOI'lCle 104 bed . 
+-Con truct tiYo ward bui lding for colored femal patient . 
ea ch to ha ,-e 200 beds. 
;)-Construct one ward building for colored male patients with 
:WO heels. 
G-ProYide another well at .. tate Park. 
7- Extencl team mains at Co1nmbia. 
The application wa. approved by the Federal Emergency A]-
mini,:tration of Public \Vork on October 2, 193-L \York upon 
the nece ary plan and specification wa s begun and rn h d to 
eonq Jetion and ns fa t a. each was fini heel the contract was 
a w a rclecl . 
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A report of the progrcs of the construction is now submitted: 
Items :1: and 5: \Yard Buildings at tate Park for Colored 
Patients: (The e have been designated a \Vard Bldgs. Nos. 
10-11 and 12.) 
Plans and specifications were made for these buildings and bids 
from contractors were requested on each building and a bid for 
the construction of the three building . 
Bicl '>ere received on October 10, 1935, and the lowe t bid 
received wa from the J . . T. McDevitt Co. of Charlotte, . C. for 
the con. truction of tbe three \ Vard Buildings for the lump sum 
of . 19±,7GO. 
The Board of Regents accepted this bid ancl contract wa en-
tered into with these conlradors. 
Th e contractor were delayed in the beginning of their work 
on acrount of the fact tl1at they were instructed not to begin 
work until fund "·er e aYni lahl e. They ·were notified on Decem-
ber 7. 1935 to proceed as fn nels were a ,~ ailable. 
The weather condition. were unusual at thi time and for at 
least sixty clay preYen(ecl the progress of the 'York. At theit· 
rcqnest. in which the Boarcl concurred, their time of completion 
of these bnilding \Tas extenclecl from , eptember 1, 1!)36 to ?\ o-
wmber 1. 1!l3fi. 
_\.t this time the e Lnilcling · :ue athanced as follo"·s: 
" Tar<l Building Ko. 10: The "·alls lnne been completed to the 
sec·ond floor. the forms for the conl'rete floor and beams of . ec-
oncl rtoor haYc heen bnilL and concrete is being pomecl. 
'Yanl Building Xo . 11: The wnlls haYe been built to the sec-
om] floor and forms for the second floor are being built. 
'Yanl Building No. 12 : The brickwork, the concrete floors ancl 
roof haw been C'Omp let l'Ll. The interior walls have been built. 
The roof i being pnt on ancl the pla terir1g hns been started. 
It became ndYisable to re-hn ilcl the filter bed of the se,TeraO'e 
disposal sy tem and a ('Ontrad " ·as let to these contractors to 
re-bui ld the e a an extra to their contra t. The re-building of 
the ·e filter bed has been sn tisfactori ly completed. 
~\.n extra contract has been awarclefl to the cont ractor for 
the building of Kitchen and Dining Room in the building now 
being u eel as a Recreational Bnilding. This work will not be 
started until such time a its completion wm be a surecl at the 
time of the completion of the \Yard Buildino-s. 
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Item 3 : Alterations and Additions to Parker Building : The 
plans :for this building were made and hal:f o:f this building 
was re-built in 1927. 
Revised specifications together with these plans were submit-
ted to contractors :for bids at the same time as bids were re-
que ted on the Ward Buildings at tate Park which were to 
be submitted on October 10, 1935. 
Under the terms o:f the Loan and Grant greement common 
labor was to receive a minimum o:f 40 cents per hour and skilled 
labor '1.00 per hour. 
An order was issued that all bids adverti eel :for prior to 
October 9, 1935, would have to adhere to this scale o:f wages, 
and those after this elate, the wage scale would be the prevail-
ing waO'e or a minimum o:f 25 cents per hour :for common labor 
and 75 cents per hour :for skilled labor. 
There could not be two wage cales in the same locality so 
permission wa obtained to withdraw the bids received on the 
Parker Building, otherwise the higher wag cale would have 
been applied on the work in Columbia which was the majority 
o:f the 'vork contemplated. Bid therefore, were received on the 
Alterations and Repair to the Parker Building on r ovember 
30, 1936, and the contract awarded to J. C. Heslep who was the 
lowest bidder at hi bid o:f $36,142. 
This work was completed on May 15, 1936, and is now ready 
:for occupancy. 
Item 2: Ward Building :for Females, Columbia: Plans and 
specifications :for thi building were completed and bids sub-
mitted to the Board of Regents on October 30, 1935. The con-
tract was awarded to W. A. rary & on, who were the lowest 
bidder for the um of $71,940. 
The con truction o:f thi building is well aclvanc d and should 
be completed by eptember 1, 1936. 
I tem 7: Alterations to team Plant and team Mains : This 
contemplated the extension o:f team and return mains to the 
new buildings but upon :further consideration the plans were 
made to include a new boiler with toker, new feed water heater 
and extension o:f the boiler house. The old boilers were found 
to be inadequate, uneconomical and in >ery bad condition and 
the :failure o:f the e boilers would be disastrous. The funds in 
hand were sufficient to include thes item so bids were adverti eel 
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for, to be ubmitte l to the Board on N" ovember 27, 1935. The 
contract was awarded to the Hillard Heating and Plumbing Co. 
of Atlanta, Ga., who were the lowest bidders for the sum of 
$47,770. 
This work ha been ati factorily complete l. 
Item 1: P ychopathic Building: The Psychopathic Building 
or Hospital for the treatment of m ntal diseases i the largest 
of the proposed buildings an l its design required specia l study 
and investigation and for that reason was the last plans to be 
completed. ~'he bids for this building " ·ere advertised for, to 
be submitted to the Board on March 12, 1936. 
The lo"·e t bid received '"as from the J. A. Jones Construc-
tion o. of Charlotte, N. . for 324,190. This amount would 
have exceeded the allotment and the contract was a war led to 
these bidders provided sufficient changes could be made in the 
plans and pecification so as to bring the amount within the 
allotment. hanges and omission were made and approved by 
the Board that reduced the bid by $20, 11.16. The bid awarded 
included an allowance of ±3,000 for equipment and furniture. 
After consideration this allowance 'vas withdrawn from the 
contract so that the Board could purcha e the equipment and 
fnrniture direct rather than through the contractor. 
The e contractor began construction of this building on April 
27, 1936 and have made rapid and atisfactory progress. The 
wall of the building are pra tically completed to the second 
floor level. The concrete con truction of the first floor is com-
plete. The roughing in of the mechanical trades have progressed 
with the con truction of the building. The materials required 
are being received and con ·iderable are on hand. 
Item 6: Well and Pump, ' tate Parle A well has been pro-
vided from other funds. The necessary pump, etc. will be pro-
vid d from these fund if available. 
F~t?•niture and Equip'I'I'Wnt: The allotment includes the co t 
of Equipment and Furniture. 
It is required by P. ,V. A. reaulations that specifi ations be 
written and bills adYerti ed for Equipm nt an l Furniture to 
be purchased. 
B ed.s: , pecification were written and bid a l vertis d for 
bed to he submitted to the Board on J nne 11 1936. The lowe t 
bid submitted in accordance with specifications was that of the 
Loaan Company of Loui ville, Ky., at '6.95 per bed. 
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~\. contract was plncecl with them for 300 Led , !o be used in 
various buildings. 
J(itclwn Equipment: P lans nncl specifications were drawn 
for the necessa ry Kitchen Equipment for the 1\Iain Kitchen, 
P reparation Room, , 'enice Rooms and Cafeterin in the Psycho-
pathic Bu ilcl ing, the Sen ice ritchen in the Femnle \Yard ancl 
the Kitchen at tate Park. 
Bids \rere :Hh'erlised for to be ·uLmittecl to the Boanl on 
<Tuly 9, Hl36. The lowest Lid recei1'ed in acconlance with the 
plans and spec ifica tions wa.· that submitted by_ Lori ck and 
Lo,nnnce. Inc., Columbia, S. C. for 14,332.-1:3. 
The Board authorized that n contra ct Le made with this bidder 
for the Kitchen Equipment. 
Laund1·y Jl acltinay: ' pecifica tion · were written for the neces-
ary lannclry equipment to be instnlletl in the P sychopathic Build-
ing and bicls " ·ere adnrtised for to be submitted to the Board 
on ,July D 1936. 
The lowest bid recei l'ed 1ras that offered by the American 
Laundry Machinery Co. The Board authorized that a contract 
Le maLle ~Yith thi::; bidder for the Laundry Ma chinery at their 
bid of $3,036.60. 
Pnder the tenus of the L oa n ancl Grant Agreement with the 
Federal Government the Borro,Yer may collect twenty-fi vc per 
cent of the am01mt expended dnring the con truction of the 
project. 
Two npplications for partial grants haYe Leen made anwunt-
ing to '45,3:2 .71 which haYc been pnid. 
Requisition for g rants hereafter will be made each month 
in an endeavor to get nHlcient fund in hand to meet obligations 
a they beeome clue. 
All cont racts for bnilchng nncl eqnipment ha1·e been awarded 
except for the X -ray Eqn i pmen t nncl the mon1ble fu rniture (ex-
cept bed ) . It is contemplated that specification will be om-
pleted an l bids reqne ted for the movable furniture to be snb-
mittccl to the Board at its next meeting on 11gu t 13, 1936. 
A . tatement showing the amounts of c-ontract. and Change 
Orders authorized and the amount and balance of the allocation 
is herewith attached. 
Respectfully submitted 
L .\ F AYE & LAF .AYE 
Archite t . 
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STATEMENT OF CONTRACTS AND CHANGE ORDERS, SOUTH CAROLINA STATE HOS-
PITAL, COLUMBIA AND STATE PARK, SOUTH CAROLINA- DOCKET 5128 (S. C.) 
Minus 
STATE P,\Rl\: 
Ward Buildings Xos. 10, 11, & l:lr-
Contract J. J. McDedtt Co .............. . 
Fi1ter beds, sewerage syl'!tem .. , .......... . 
Concrete ti I e . . ......... . ..... .. ..... . ..... . $45.65 
Hydrants ................................. .. 
Dining room and kitchen . ......... . ...... . 
45.65 
OOL 'MBIA: 
Parker Buihling-
Coutract J. C. Heslep .................... .. 
Additional plumbing ....... . ..... .. ...... .. 
Temporary office . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . 45.00 
.\ ccess Uoors .... . ......................... . 
Covering and ]Jainting steam pipe ..... . . . 
Repai1i.ng brickwork ............... . ..... . . 
4:i.OO 
Ward for Wl1ite Femnles-
ontmct W. A. Crary & 'on ............. . 
Cement tile . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 9.02 
A phalt tiles ............................. .. 
_\ ,lclitions to Power Plnnt-
Coutrnct Hillurd Heat. & Plumb. Co ....• 
.\utomatic boiler feed .................... .. 
Rump pump ........... . .................. .. 
team Con. T. B. Building ............. .. 
Hteam Con. Williams Building .......... . 
Foundation boiler house ....... . .......... . 
Additional concrete tunnel ......... .. .. . 
B. P. valve, etc . .......................... . 
Ps,vchopalhic Building-
Contract J. A. J ones Const. Co ......... .. 
Omissions April 15, 1936 ...... .. ........ .. 
Omissions A llowunces . . ................. .. 
Addi tiona I tile ..... . ..... . ................ . 
Beds-
I.oga n CQmpany . .. . ...................... . 
1 3/4 in. by 1 3/4 in. by 3/16 in. an!{les . . 
Kitchen Equipment-
Lorick & Lowra nee ....•.... 
Laundry Equipment-
American Laundry Company 
·rota! nmount contracted to date ......... . 
FUNDS AVAITJABLE : 
Bonds ............... , ..................... . 
Grant ............ . ............... . ....... .. 
Total ..................................... . 
Bl'DOET: 
onstruction and Equipm nt . .. .. . ....... . 
Engineering . .......................... . ..•. 
Construct ion and Equipment ...... . .. . . . ... . 
Amount contracted ......................... . 
Balance of Funds Amilnble ................ . 
ESTBIATE: 
X-Ray Equipment . ....................... . 
Furniture (balance) ....................... . 
20,8ll.16 
43,000.00 
Plus on tract Total 
$194,760.00 
$3,715.00 
41.87 
3,237.96 
6,994.83 6.04 .18 $201' 708.18 
37,142.00 
571.98 
30.00 
164.32 
20.00 
786.30 741.30 37,883.30 
71,940.00 
455.19 446.17 72,386.17 
47,770.00 
238.00 
257.87 
279.00 
305.10 
186.34 
1,174.29 
60.21 
2,500.81 2,500.81 50,270.81 
324,190.00 
2,028.-10 -61,782.40 262,409.24 
2,085 .00 
150.00 150.00 2,235.00 
14,33&.43 14,332.43 
3,036.60 3,036.60 
$644,261.73 
$500,000.00 
197,000.00 
697,000.00 
664,000.00 
33,000.00 
697,000.00 
$664,000.00 
644,261.73 
19,738.27 
10,000.00 
9,738.27 $19,738.27 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST AD MISSI ONS 
P YCHO ES ~~ 
..,_ 
i:::""' 
Psychoses with Syphil itic Meningo-Encephalitis (General Paresis) . . . . . . . . 26
1
1 Psychoses with Other Forms of Syphilis of the Centr'dl Nervous System .. 
Tabes dorsali ............................................................ 1 ' Alcoholic Psychoses . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 8 Pathological intoxication ........ . . . .................................... . 
Delirium tremens . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pseudo-paretic . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . 1 Acute hallucinosis . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . 1 
Deterioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Psychoses Due to Drugs or Other Exogenous Poisons .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. 4 Due to opium and derh·ath·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . 2 
Due to other drugs .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 2 
'rraun1atic Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 3 Post-trnumatic mental deterioration . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . 3 Psychoses with Cerebra l Arteriosclerosis . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . 23 Psychoses with Other Disturbances ot Oirculation . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 19 With cardio-renal disease . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . .. . .. .. . 19 
Psychoses with Convulsive Disorders (Epilepsy) . . . ... . . ... .. • . . .. . . . . . .. . 14 Epileptic deterioration . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . • . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . 10 Epileptic clouded stales . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . 4 Senile Psychoses .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . • . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 9 Simple Deterioration . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. • . . . . . . . . . . . .. . . . 3 Delirious and confused types . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . 5 Paranoid types .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 1 Jm·olutional Psychoses . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . 9 Melancholia . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 9 
Psychoses Due to Other Metabolic, Etc. Disea.es .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. 6 With pellagra ............................................................ 6 
'Vith other somatic diseases ............... .......... .................. . Psychoses Due to New Growth .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2 With other neoplasms-type undeterminerl .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. .. . 1 With other neoplasms tumor of brain . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1 \Vith other neoplasms malignancy of tungue ................... , ...... . 
Psychoses Associated with Organic Changes of tl•e Ner\'OUS ystem . . . . . . 1 I.Attle's disease ... . ...................................................... . 
Post acute ru1terior (poliomyelitis) . ·r ................................. . 
Post lethargica encephalitis .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. 1 Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hysteria . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . 2 Psychnsthenin . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . 1 Neurasthenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Manic-Depressive Psychoses . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . 53 Manic type . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 23 Dcpressi"e type . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. • . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . 28 irrular type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mixed type . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . • .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 1 Dementia Praecox (SchizoJlhrenia) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . 30 Hebephrenic type . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 13 Catatonic type . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . • .. . . . . . • . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 13 Paranoid type . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . 4 Paranoia nnd Paranoid Conrlition . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . 6 Paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . • .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 6 Psychoses with Psychopathic Personality ..... ............... .... ... .. .. .... 2 Psychoses with Mental Deficiency . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . 7 Undiagnosed Psychoses . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . 15 Without Psychoses . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 74 Epilepsy ................................................................. . Alcoholism ................................. · ...... ·.......... . . .. . . . . . . . 45 Drug addiction .............. . ......... ... .... ·.................... .. ..... 1 Mental deficiency ........................... ·... .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . 13 Other types .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. 8 Psychopathic personality ..................... · · ........ . ... ·............ 7 
Mixed types ................................. · · ..... · · · · .. · .. . . . .. . . . .. . . . 7 
ill ~ffi 'tl~ .,-;; "" ~= o- ~2 ~~ o..S o"" 8~ 
41 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
78 
2 
2 
12 
1 
4 
1 
2 
4 
8 
6 
2 
3 
3 
63 
50 
50 
48 
39 
9 
24 
12 
6 
6 
27 
27 
53 
41 
9 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
l 
2 
28 
15 
2 
11 
183 
10 
6 
1 
6 
120 
37 
69 
14 
11 
11 
2 
30 
37 
116 
2 
47 
4 
33 
21 
9 
9 
TOTAL ............................................................... ~ 3161 2111 1991 1791 905 
~ - ----------~ ~--·---
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AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ 
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Psychoses with syphilitic men.\ . If, -~ , -· I I 1 I l 
ingo-encepbalitis (genera] , 
paresis) ...................... 26 5 31 . . . . .. .. .. .. 2 .. 2 2 3 5 7 1 8 2 .. 2 . ·I 2 2 4,.. 4 41 4 1 . . 11 21 11 3, .. , .. , .. , .. , . . 
~~~~~~ I 
syphilis of the central ner- · 
vous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .. f . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 1 . ·1· . . . . . ·· 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . 8 2 10 . . . . 1 . . 1 1 1 2 3 . . 3 . . 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 
Psychoses due to drugs or 
other exogenous poisons . . . . . 4 4 8 .. ,. . . . . . . . . • . 1 1 1 · · 1 1 1 3 · ·1· ·1 · · 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' • . 1 . . . . . . . . . . 2 . . 2 
Psychoses with cerebral nrter· ' 
iosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 13 36 .. [ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 3 1 4 2 4 
Psychoses with other distnr· ,. · 
bances or circulation ........ 19 7 26 . . . . . • . . . . . . 1 1 . . . . 1 2 3 41 11 5 
Psychoses witb convulsive dis· · • 
orders (epilepsy) . . . . . . . . . . . 14 12 26 .. / . . . . 2 2 4 5 9 1 2 3 1 3 4 3 1 4 1' . . 1 2 2 
Senile psychoses ...... . ........ ,9 5114 ·' 
Involutional psychoses . . . . . . . . . 9 18 27 
Psychoses due to other meta· 
bolic, etc., diseases . . . . . . . . . 6 16 22 
Psychoses due to new growth 2 1 3 
Psychoses associated wiU1 or· 
ganic changes of the nen·ous 
system ...................... . 
Psychoneuroses ............... . 
'Manic-depressive psychoses .. . 
Dementia praecox (schizoph· 
11 11 2 4 24 28 
53 40 93 ··r· .. . .. . 
22123 .. 11 .. 111 .. 
71 4JnJ 5 5 10 7 
8 12 91 18 
1 'il' 'i 2 11 2 31 31 7110 
3 3 21 1 
1 
3 
1 21 .~1 i 4 1 31 5 
55235134 .. 2 11 1 
5 12! sf 5!11! sl1ol18l 1f 4 ·
21
1 ::1 .21.21 ::1 51 5 5 6 3 9 7 2 9 
9 2 1 1 
1 1 
5 
11 1 •. . 
2 2 
2 
1 
1 
21 5 
4t 4, .. 4 
':i 
5 
1f '2 
3 71 4 
1 
2 
renia) ........................ 1301 261 56 
Paranoia and paranoid con-
ditions .. . . . . . .. .. . .. . ... . .• .. 6 
Psychoses with psychopathic 
51 51 2'" 11 3, .. 
1 . . 1 21 1 3 1 2 3 1 1 2 . . . . .. [ .. 11 ... 1' .. 1 • . . 1 
peN!Onality ....... . .......... . 
Psychoses wiU1 mental de-
ficiency ..... ...... .. ...... . . . 
Undiagnosed psychoses ....... . 
Without psychoses ........ • ... 
21 5 
5 
11 1 
1 
~ ·~ ~ :: :: :: :: ::11 :: : ·~ : ·~ -~ ·~ ·~ :: ·~ ·~ :: ·~ :: ·~ ·~ :: :: :: :: :: :: ·~ :: ·~ :: :: ::)·· 
15 10 25 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 1 2 2 1 3 4 1 s 2 2 4 2 1 3 .. 
1
1 1 a 1 4 . . 1 1 1! . ·I 1 
74 181 92 1 3 4 6 3 9 10 1 11 14 7 21 8 . . 8 10 1 11 5' 1 6 6 1 7 6 . . 6 6 . . 6 2 . . 21' . . 1 1 
TOTAL ................ )316
1
1211
1
152{1
1
1 ~~ 411231114113~13711241ls~l37113~1671la4! 1~153,132126158118r 15133129r 17146l321251571321~145r161~121il~{ 81241101 51151··111 
1 
1 
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PSYCHOSES 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORElD RACE 
lO 
..-< 
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g(· •• I 7i 2 91 .31 1 Psychoses with syphilitic meningoenceph· ali tis (general paresis) ..... .. .......... I 41 
Psychoses with other forms of syphilis of 
the central nervous system ............ . 
6[ 47, .. ' .. 11 1. .. 1 4 1 
1 
5 1 
1 , .. 
I' 
r 3 
Alcoholic psychoses ....... ...... ......... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. 
Psychoses with other disturbances of cir-
11 1 111 1 2, . ' 15 12 27 
culation ...... . . . ............ . .. . .. ... .. . ' 12 121 24, .. 
Psychoses with convulsive disorders (epi· 
1 1 1 ...... 1' .. 
21 '2 'i '3 '4 
1 1 2 
J .. 
·2!1: : :
1
11 1 
21 5 1 1 ( 
1 1 
2, .. 
51 10 
5 
lepsy) ................................. . . 18 
Senile psychoses .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 5 
Psychoses due to other metabolic, etc., ' 
diseases . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. 2 
4122 5 10, .. 
29j3l 
1 1 
5t • . 5 1 4 1 
7 7 10! 10 21 2 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . 
Psychoses associated witlt organic changes 
of the nervous system .................. ' 3 1 4 .. .. 1 1 .. 1 1 2 1 1 
1 21 21 1 11 2 
1 1, ..... 
1 3 11 1. .. 
Manic-depressive psychoses . .. .. . .. .. .. .. . 34 56 90 1 1 2 10 5 15 9 15 24 3 8 11 5 4 9 4 15 19 2 3 5 3 3 2 2 
Dementia praecox (schizophreuia) ........ 32 32 64 6 5 11 15 9 24 6 6 12 2 5 7 .. ' 5 5 2 1 3 1 1 1 1 
.. , .. 
.. ,: .. 
Psychoses with menta.! deficiency . . . . . . . . 11 8 19 1 1 1 l 2 6 2 7 2 4 6 1 1 · · ' · · 1 1l1l .. l 1 
U~diagnosed psychoses .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4 8 12 1 2 3 .. 1 1 1 1 2 1 3 .. .. 2 2 2 2 .. .. .. I .. , 
W1thout psychoses .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 21 3 24 5 5 5 6 6 6 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 .. .. .. .. i' 
1 
1 
31 2 
1 
l 
31 o • I • • 
1 
2 
1 
TOTAL 
............................ ,199,179-~~~· 11 slzs1 1214ola91 ~7 ~ -76~-~~ ;~~-56,2o! ~~ ~asj 1s j ;~47! 191 ~~30 1 11 1 14 1251 11 1 ;81291 f 41 9f 41 71111 sl .. l sl 3111 
4 
4 
fl::>. 
0 
41 
DElGREE OF EDUCAT ION OF FIRST ADMISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"0 
~ 
" 13-~ w 0 " "'~ !i g ~~ ~ .:l E ~·:- 5-"' "'- 0~ 0 0 <:;> :5"' .... ~ ... 0 
PSYCHOSES 
Psychoses with •yphilitic meningo-enceph-
alitis (general paresis) ................. .. 
P ychoses with other forms of syphilis of 
1 18 3 21 3 1 4 3 .. 
r 
261' 5 31 1 1 2 1 .. 
the central neri'OUS system . .. . .. .. . . .. .. 1 1 .. .. .. 
Alcoholic p•ychoses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 2 10 .. .. .. 1 .. ! 'i ~ '2 1 '3 'i :: 'i 1 
Psychoses due to drugs or othet· exogenous 
poisons .......... .. ...... . ........ ... .. . .. . 4 ' 4 8 1 .. 
Traumatic psychoses ..................... .. 3 3 .. 
1 ...... 
.. .. .. 3 
1 1 2 2 4 1 1 
.. 3 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. . 2313361 2342615 620336 .. 1 1 
2 Psychoses with other disturbances 
of cir· 
culation .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 · 7 26 3 2 5 .. .. .. 12 4 16 
Psychoses with convulsive disorders (epi· 
lepsy) ..................................... '14 122651 
5 14 3 1 
18' 27 .. .. .. 
1234610 
3 .. 3314 
3 .. 341115 
3 .. 
2 2 
.. 1 
1 6 • cnile psychoses .. .. .. .. .. .. .
. .. .. .. .. .. .. .. 9 
Involutional psychoses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 
Psychoses due to other metabolic, etc., 
diseases . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 6 16 22 2 1 3 1 .. 1 21315 1 1 
3 1 
4 2 1 3 
~ 'i ~ ~ 
2 .. 1 1 
Psychoses due to new growth .. .. .. .. .. .. . 2 1 3 .. .. .. .. .. .. 2 1 3 .......... .. 
Psychoses associated with organic changes 
of the nervous system .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 1 1 2 .. 
Psychoneuroses .......... , . . . . . . . . . .. . . .. . . . 4 24 28 
'Manic-depre sive psychoses ...... ..... , . . . . 53' 40 93 3 
1 1 · i 2 · 3 · 3 io i:i .: ~ 
.~ ~ ~ .~ ~ N ~ ~~ ~ ~ 
.... 1 .. 11344 .. 
.... 
2 .. 
1~ '6 ~ ri 
17 .. 1 1 
4 .. 2 2 
3 1 4 2 
Dementia pmecox ( chizophrenia) . . . . . . . . . 30 26 56 2 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . 6 5 11 . . 
Psychoses with psychopathic personality .. 2 2 
Psychose with mental deficiency .. .. .. .. .. 7' 4 11 
Undiagnosed psychoses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 10 25 
Without psychoses . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 74. 18192 
:: ~ ~ ·~ J :~ :~ :i :~ :: :~ 
is ~ ~ ~ 2 53010401511610111 
42 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ PSYOHOSE ~ 
-;;; 
;E ~ 
"' 
.,:; 
Psychoses with syphilitic meningo-enceph-
alitis (general paresis) . . . .. .. .. .. .. .. .. . 41 6 47 7 2 
Psychoses with other forms of syphilis of 
the central nervous system ............. . 
Alcoholic psycho es .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 15 
Psychoses with other disturbances of cir-
12 27 6 
"" 
" §-
"'"' .,!j ~] 'tl·-
" .. ~~ 8r)5 
14 2 16 19 2 21 1 
1 1 
7 3 '6 9 1 
0 
~~ 
ijiOO 
culation . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 12 
i!· ~ .. 
12 24 5 2 7 2 2 5 9 14 
Psychoses with convulsive disorders (epi-
lepsy) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 4 22 11 1 12 
Senile psychoses . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 5 5 10 3 2 5 
Psychoses due to other metabolic, etc., 
diseases .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 29 31 
Psychoses due to new growth .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
Psychoses associated with organic changes ' 
2 1 
1 
1 
3 5 2 7 
1 2 2 4 
411920 .. 3 
1 1 
1 
'i 
1 
3 
"' ~ 
0 
of the nervous system .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3 
Manic-depressive psychoses . . . .. .. .. .. .. . . . 34 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . 32 
Psychoses with mental deficiency . . . . . . . . . 11 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 
Without psychoses . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . 21 
14213 1 1 
56 ' 90 8 19 27 4 5 9 20 29 49 
32 64 4 9 13 11 3 14 13 16 29 
'2 2 4 'i 1 
3 3 6 1 1 2 
81993122 2 55 
81213421314 5 
324112133146 61 'i 
43 
ENVIRONMENT OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYOHO E 
Psycho es with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . ......... !' 261 61311131 31161131 21 15 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system . . . . 1 .. ' 1 . . . . . . 1 . . 1 
Alcoholic psychoses .......................................................... ,8 2 10 4 1 5 4 1 5 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 4 4 8 2 4 6 2 .. 2 
Traum~ tic psychoses .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .... 3 3 1 1 2 2 
Psycho&es with cerebml arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 23 13 36 8 7 15 15 6 21 
Psycho es with other d isturbances of circulation .. .. . .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. 19 7 26 6 3 9 13 4 17 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ............................ 1 141 12r 261 51 61111 91 61 15 
Senile psychoses ............................................................. 1 9 5114 2 4 6 7 1: 8 
Involutional psychoses .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..... • .. .. 9 1 27 3 12 15 6 6 12 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 6 16 22 2 6 4 10 14 
Psychoses due to new growth . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 2 1 3 1 1 2 1 1 
Psychoses assodated with organic changes of the nervous sy tern .. .. .. .. . 1 1 2 1 1 1 1 
PBychoneuro es .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 4 24 28 3 13 16 1 11 12 
Manic·depre iYe psychoses . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 53 40 93 17 13 30 36 27 63 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 26 56 7 15 22 23 11 31 
Parnnoia nnd paranoid conditions .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 5 11 2 2 4 4 3 7 
Psychoses with p ychopathlc personality .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 2 .. 2 
Psycho. es with mental deficiency .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 4 11 1 1 7 3 10 
Without psychoses .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 74 1 92 25 7 32 49 11 60 
Undiagnosed psychoses .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 101' 25 5 13 7 5 12 
TOTAL ... . ........ . .................................................. [31612111527110911041213120711071314 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASS IF IED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
P YOHO ES 
r Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .......... 41 
Psychoses with other forms of syphilis of the ce11tral nen·ous system ... . 
6 47 18 
1 1 
Alcoholic p&ychoses ......................................................... · 
Psycho es with cerebral arteriosclerosis ................................... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ........................ .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .....................•...... 
1 1 2 1 
151227 ~ ~ ~ ~ 9 
Senile psychoses ............................................................ · 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ........................... . 
5 5 10 1 
2 29 31 
Psychoses due to new growth ............................................... . 
Psychoses associated with organic changes of the nen•ous system .. .. .. .. 3 
Manic-depressive psychoses . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. . 34 
Dementia praecox (schizoph renia) . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . 32 
Psychoses with menta I deficiency ............................................ ' 11 
Undiagnosed psychoses . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . 4 
Without psychoses . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. • . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . 21 
1 1 
1 ' 4 1 
569011 
32 64 13 
~ ~~ 3 
3 24 '9 
32123 326 
1 1 
~ ~ 10 '8 18 
1941115 
2119211 
1 2 4 4 
1010 21921 
1 1 
1 2 1 3 2i 32 23 35 58 
700192544 
588311 
114711 
31212 12 
TOTAL ............................................................. . . !1991179[3781791611140112011181238 
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ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
l'SYOHOS"ES 
~sychoses wjfh sy-philitic meningo-encephalitis (general pare is) . . . . . . . . . . 26 Psychoses with other forms of ~ypbilis of the central nervous sy tem .. . . ' 1 Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Psychoses due to drug or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tmumatic psychoses . . ..... . ...................................... ,. . . . . . 3 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 23 Psychoses wilh other disturbances of circulation . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ... .. ..................... . . '14 Senile psycho es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Psychoses due to otl1er metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system . . . . • • . . 1 Psychoneuroses ... ............................ . ............... ... ............. ' 4 
31 
"2 1~ 
4 8 
.. ' 3 
13 36 
7 26 
12 26 
5 14 
18 '%1 
16' 22 
1 3 
1 2 
24 28 
40 93 
26 56 
5' 11 
26 5 
1 
31 
1 
2 10 
4 8 
8 
4 
3 
23 
19 
14 
9 
9 
6 
2 
1 
4 
53 
30 
6 
2 
i3 3~ 
7 26 
12 26 
5 14 
18 27 
16 22 
1 3 
1 2 
24 28 
40 93 
26 66 
5 11 
7 4 
Manic-depressive psychoses . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 63 Dementia praecox. (schizophrenia) . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . 30 Paranoia and paranoid conditions . . . . .. . . . . . .. .... .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. 6 Psychoses with psychopathic personality .. . . . .. • . .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 2 Psychoses with mental deficiency .. . . .. . .. .. . . .. .. . • . .. . • . . . .. . . . .. .. . .. . .. . 7 Unctiagnosed psychoses . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . 15 Without psychoses . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . 74 
2 
4 11 
10 25 
18 92 
1 
4 
1 15' 9 
4 74 14 
2 
11 
24 
88 
I' 
TOTAL ......... ... ................................................... ,316,211,~'%1,. ·I 51 5131612Jl61522 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYOEO "ES 
Ps~•choses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . . . . . . . . 41 6' 47 Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system . . . . . . . 1 1 Alcoh?li c psychoses . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . 1 1 2 Psychoses with cerebral arteriosclerosis ........ .. ... . .................... .. ' 15 12 '%1 Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 24 Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 18 4 22 Senile psychoses . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . 5 6 10 Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . 2 29 31 Psychoses due to new growth .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . 1 1 Psychoses associated with organic changes of the nervous system ....... . . ' 3 1 4 Manic-depressive psychoses . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. 34 56 90 Dementia praecox (schizophrenia) . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . 32 32 64 Psychoses with mental deficiency . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. 11 8' 19 Undiagnosed psychoses .. . . .. . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . . 4 8 12 Without psychoses .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . 21 3, 24 
2 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
5 
2 
2 
1 2 
1 
6 
5 
1 2 
1 6 
41 6 47 
1 1 
1 1 2 
15 12 27 
12 12 24 
16 4 ro 
3 5 8 
1 2829 
1 1 
2 1 3 
28 56 84 
~ 32 59 
10 7 17 
4 8 12 
16 2 18 
~~~----------~-----~~-------------------~--~--
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USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"' 
.... 
" 
-;<
PSY !IO ES " ~ 
- ~ .s E 
0 .Q ., 
E-< --: E-< 
~ 
" [j; 
"' E
"' ;E 
I'~.H·ho es with syphilitic meningo-encephalitis (general paresisl l :!6\ 5 31 22 27 3\ 3 11 P~~-~~~~~s. ~~-i·t·l~. ~~~'.e·r· -~~~-~~-s .. ~~. ~:-:.~i-1~~ . _o_r_ .t.l~~. ~.e:~t.t~a· l· .~~~~-~-~~~-s. ·1 1 .. 1 1 . ~ :: .. 
AIL·oholil' psy<·hoses .......... . . . ................ _.................. Sj 2 10 ~ 2 10 .P~,\'!·ho:-.~s du_r. to drugs or other exogenou!; potsons .. , ......... , ~- 4 ~ 1 1 2 3 3j 6 
f1uumat1c psychoses .. . .......... .. .. . ... . ............ . , ........ . ·I o) • • v 2 2 .. 
P:-.yrho:-.es with cerebral arterio,.,clero~is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 13 36 20 J3 33 .. j 1 
I'Kyrho,es. with other cHsturb.mceR of ri1: ulation ................ 191 7 \ 26 16 7 231 2 2 11.. 1 
Ps,rchoses \\llh convulsl\e d1sorders (epllepo~) ........... . ..... . 14 12 26 11 12 23 1 1
2 
.2 .... .
Hen ilL• l"rrhose• . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . 9 5 14 7' 5 12 2 
lm·olulional ps,rrhoses ...................... _. . ..................... 91 18 27 5 ~~ 23
1 
l 1 31 
l'")'diOHes due to othe1· nwtuboltc, etc., diSeases . . . . . . . . . . . . . . . 6\ 16 22 4 16 20 ° 2 .. .. :. :. 
1):-.yPho."<es dm• to nt'w J~Towth . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 2 J 3 2 1 3 .. 
Ptiyc·ho::,es 38~0rialed with orga.nic changes of the nervous system' 1 1 2 1 1 2\ .. ~'s)'rhoneurose.s .... ·::: ...... . ...................................... 1 _ 41 241 281 41 231 ~7 ~ .. I lf 1 .' .'J ."-'I 
_fniHNiepressl\e po)choses .................................... .. 53 40 93 34 40 o4 13 .. 13 6 .. 6 
ll menlia praecox (•chizoph~enin) ................................ ·. 30126,56 23 26 4!!' -~1 .. I 5 Parnn01a and pnranmrl cond1hons ............... . ............... ·1 6 5 11 4 5 9 .. 1 P:-.yc·ho~l's with psyrhopathic personality .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. .. 2. .. 2 1 .. 1 .. p,_n·hoses wilh moutal deficiency ..... .. .......... · ......... ·.... 71 4 11 5 I !I .. 1 
l rnflit1gno ·ed psyrho~es ... . .... . ... . .. . .... . ... . ........... . ...... J 15 10 25 7 10 17 G .. G 
\Vithoul I>S)'c·hO>es .................... . ..... . .. .. ................. /' H 18,92 19 15 341 101 .. I 10 I 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
P YCHOSES 
Ps,·c·hoses wHh syphilitiC' meningo-encephalitis (general paresis))41 6 47 22 p~~-~~~~r- .'~-~~~~ .. o.t·h-~r .. ~~~--~~~. ~:. ~:·.~~i· l·i~ .. ~f .. :~~ . ~-e·'~~~a-1 .. ~~~~·;_u.~. ' .. 1 1 
AlcoholiL· p<ychoses ....................... · ...................... ~· 1 1 2 
Ps.n•ho>es with cerebral urterio•clerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 12 27 9 
Psychoses wilh other d isturbances of oirculalion .. ............ 12 12 24 9 
l'sydwses with couvuloh·c disorders (epilepsy) . .. .. .. • .. .. . .. .. 18 4 22 1-1 
Henile JlS)'rhoses .. ................... ... .... .. .................... · 5 5 10 4 
Psyc·ho .... es flue to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . 2 29 31 2 
PsyC"hO~C'S due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Pbychoses associated w ith organic changes of the nervous system 3 1 4 3 
Munic-depressire psychoses . . ... .. ......... . ..................... ' 34 56 90 24 
Dementia praecox (sch izophrenia) .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 32 32 6~ 25 P~'>yc·ho::-es ";th mental defic·ienc.r . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 11 . ~ 19 !l 
1 ndiagnnse<i psyrhoses . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. 4 8
1
12 3 
Without p•ychoscs ....... .. ...................................... . ' 21 3 24. li 
27 11 1\1s 
!I 
.. ~ 
.. 1 
.. 1 
.. 1 
4~1 .. 2 3 4S 
2 
46 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIF IED WITH REFERENCE 
T O PR INCIPAL PSYCHOSES 
PSYOHOSES 
Psycho•es with syphilitic meningo-enceph-
alitis (general paresis) ......... ....... . . 
Psychoses with other forms of syphilis of 
the central nervous system ....... ....... . 
Alcoholic psychoses ...................... . . 
Psychoses due to drugs or other excgenous 
poisons .. . . .. . ....................... . .... . 
Trauma tic psychoses ...... . ............... . 
WHITE RACE 
"' 3 .... 
0 " 
'" 
iii 
26 5 31 8 
1 1 
8 
1 
10 1 .. 
4 8 1 
3 3 
1l "" !:! 1l ~ ~ 
.E 0 
" 
.., 
.;1 ~ fr 
"" 
rn 
I I. 
8 15 3 18 2 .. 2' 1 2 3 
1 
1 7 '2 · '9 :: 
3 3 ' 6 1 .. 
.., 
"' l:! 
0 
.. 
A 
Psychoses ";th cel'ebral arteriosclerosis .. 
Psychoses with other disturbances of cir-
23 13 36 2 
culation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7 26 1 .. 
3 .. 3 
17 6' 23 
112 6'18 
2 4 6 .. 
1 
1 1 .. 
1 .. 
P ycboses with con\1Jlsive disor~ers (epi-
lepsy) .............................. . .... . . 
Senile psychoses .. .. ...................... . 
Involutional psychoses .... . ............... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., 
diseases ...... . ............... . ........ . . . 
Psychoses due to new growth ............. . 
Psychoses associated with organic changes 
of the nervous system ............... .. .. . 
Psychoneuroses .... . ....................... . 
Manic-depressive psychoses .............. . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........ . 
Paranoia. and paranoid conditions ...... . . 
Psychoses with psychopathic personality .. 
Psychoses with mental deficiency .. . . . .... . 
ndiagnosed psychoses .. . ................. . 
Without psychoses ...... . ... . ............. . 
TOTAL 
14 12 26 
9 5 14 
91827 3 
6 16 22 
7 15 6 
1 1 7 
3 6 5 
2 1 3 .. .. 
5 11 
182 3 5 . . 
1 1 1 . . 1' 1 
1 1 
4 24 
53 40 
30 26 
6 5 
~1: ~: 1 : : :: 
2 1 .. 1 1 ' 1 
2 .. 
7 4 
74 18 151 10 
28 2 6 8 2 16 18 2 2 ' .. 931 !~ 10 28 29 27 56 2 1 3 3 
5622 729 81523 .. 1 1 .. 
11 2 3 5 4 2 ' 6 .. 
2 2 2 
11 7 10 
2ii33611 
92 .29 11 40 38 
6 17 1 
6 44. 2 1 
1 ' 1 
3 4 
2 5 
3 3 
'i 1 
1 
4 
'i .. 
1 .. 
1 
47 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
.. 
PSYOIIO ES ~ .... .s 
E-o 
"' 
Psychoses with syphilitic meningo·encephalitis (gen· 
era! paresis) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 41 
Psychoses with other forms of syphilis of the central 
6 47 5 1 
~ il a: 0 
a '0 ~ ~ 
6 27 3 30 4 1 
nervous system .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 .. . . .. . . 1 1 .. .. Alcoholic psychoses .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 . . .. 1 .. 1 .. .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. 15 12 27 2 .. 2 12 5 17 l 4 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . 12 12 24 2 . . 2 8 9' 17 2 3 Psychoses with convulsive di sorders (epilepsy) .. .. .. . 18 4 22 13 3 16 4 .. 4 .. 1 Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 5 5 10 .. 1 1 3 1 4 2 3 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . 2 29 31 1 8 9 . . 12 12 . . 4 Psychoses due to new growth .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1 1 .. .. . . .. .. . . .. 1 
Psychoses associated with organic changes of the 
5' 5 
5 ' " 
] 
~ 
"' 0. 
.. 
"' 
1 
3 
6 
1 
3 
5 ...... 
6 
11' 1 " 5 ...... 
4 ' 1 5 
1 
1 ...... 
nervous system .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 1 4 2 1 3 
Manic-depressive psychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 34 56 90 21 19 40 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 64 25 14 39 
Psychoses with mental defici ncy .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . ll 8 19 10 5 15 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 4 8 12 1 1 2 
Without psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . 21 3 24 18 1 19 
1 
9 30 
6 13 
1 1 
2 6 
1 1 
3~ 1 1 '2. 3 . 6 . 9 
19 .. 11145 
2 .. 11' .. 11 
8 ...... 112 
2 1121 .. 1 
48 
PSYCHOSES OF READMISSIONS 
PSYC'IIOSES 
Psychoses wilh syphilitic meningo-encephalilis (general paresis) ........ . . 
Psychoses with epidemic encephalitis ....... ... ..... . ................ . . ... , 
Alcoholic psychoses ........ . ........ . ... . .................... . .............. . 
'fTaumatic psychoses . ................................. ... ....... •. ... ... .. .. . , 
PsyC'hoses \\ith cerebral arter·iosclerot::is .. . .......... .. ... , .•.•.•...... . . . .. 
Ps_vchoses with other di tm bunces of circulation .......................• . . 
Psycho es with com•ulsil·e disorders (epilepsy) ........................ . .. . 
Senile psychoses ..... . ................ . ..................... . .... . .......... . 
Involutional psychoses ............................................... . .. , .. , 
Ps.vchoses due to other metabolic, etc., dis ases .............. . ... . 
Psychoses associated with oTganic chn nges of the nervous sy!:lf em . ... ... . . 
Ps.rchonellroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 
Manic-depressive psychoses .................................. .. .... . ........ . 
Dementia pruecox (schizophrenia) ....... . ......................... ,. ....... .. 
Paranoia and paranoid conditions ....... . ............. . ........... . ... .... . 
Psychoses with mental deficiency .. . .... . ........ . ........ . ...... . ......... . 
l-ndiagnosed psychoses ... . ....................... " .......... . .......... . .... . 
Without psychoses ..................... . ...................... ... . . . 
~~ ~=a 
3 
7 
1 
7 
2 
7 
4 
28 
12 
1 
1 
3 
14 
"' 
" .,-;;;
~s 
~~ 
2 
2 
37 
23 
"' 
"" a:~ ~j 66 
8~ _.,csr.. 
2 
1 
1 
2 
1 ' 
6 
::] 
.. 
20 20 
7' 6 
1 1 
1 
TOTAL ......... .................................. . ..... . ... . ......... ) 951 871 421 301 
--~~--~-----~~--~--~---~-----~--~~--
"' 0 
E-< 
5 
1 
8 
1 
9 
8 
20 
1 
3 
5 
2 
6 
105 
4 
1 
6 
6 
1n 
25-1 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
a; 
"' 
., 
"' a; '" ~ l'! ~g PSY HOSES ., 
'" 
Q, 
Phychoses with syphilitic meningo·encephulitis (gen-
eral paresis) ............. .. ........................ .. 
Psychoses with other forms of syphilis of the central 
nerYous system ..................................... . 
Alcoholic p~;ydwses ..................... . ........... . . 
Psychoses due to dl'ug.;; or other exogenous poisons .. 
Psychoses with cerebral arte1 iosderosb ............. . 
Psychoses with other disturbances of C'irculation .. . . 
Psychoses with t•on\ulsi\e disorder:; (epilepsy) .... . 
Senile Psychoses . ................. . .................. . 
rm·oJutional pRychoses ...... . .... . . , . . , ............ . . . 
t>.rschoses flue to olher m£ll::tholic, etc., disf.l'as~?s 
J'sychoses due to new growth ................. . 
L>s.)choses associated with organic changes of the 
11ervous system ................................ . ... . . 
P:-tychoneuroseli ......... . ...................... . ... . ... . 
MnniC'-depressive psychoses .......... . •• • ............. 
Dementia praecox (brhizophrenia) .......... . ....... . 
Parauoia and paranoid c:onditions .....•..• . ........... 
Psychoses with men till deficiency ... • •........•• . ... . 
l'ndiagnosed psycho es ... .. ...... ... ................ .. 
Without psychoso .. . 00 00 00 ...... 00 ......... 00 ...... .. 
Primary beha\'ior fli:o~order ~ .......... . .... . ... .. ...... . 
TOTAf, 
3 
0 
... 
... l'! 0 
~ Q, 
.§ ~ 
s 
·a 
:::> 
1 
1 
1 .. 
1' .. 
:5~ ~~ 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
5 
I I I. 
4 3' 
1 1 1 
Psychoses with syphili tic meningo·encephalitis ((gcn· 
era l paresis) ....... . .. . .. .. .... .. .......... 00 ....... . 
Psychoses with other forms of syphilis of tl1e central 
nervous system ..................... . ...... . .. . ..... . 
Alcoholic psy<>hoses ..................... 00. 00 ........ . 3 3 1 2 
1 1 1 .. .. 
2 1 3 3 
10 4 14 2 12 .. .. 
5 6 11 11 
1 1 1 
3 5 4~ 2 4 6 2 0 2 20 29 10 12 22 25 .. .. 
3 15 is 17 1 
1 1 1 .. .. 
3 1 4 3 1 
2 2 2 
Traumatic p:;ycho:;es ........ . ............... . ........ . 
Psychoses with C'ereb1·al nr·teriosclerosis ...... ... .... . 
Psychoses with othe1· disturbances or circu lation ... . 
Psychoses with <'OilYul sil'e disorde1'S (epilepsy) .... . . 
enile psychoses . 00 ............... 00 .. 00 •• 00 • •• • 00 .... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ... . 
Mnnic-depreEsh·e psychoses ........................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........... ... .... . 
Paranoia and p.1rnnoid conditions ................... . 
Psychoses with mental deficiency .. 00 ........ ...... .. . 
llndiagnosed psychoses ... . .. . .......... , ............. . 
Without psychoses ......... .... .. 00 ................. 00 12 4 16 4 16 
I 
4116 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1. 
r 
r 
r 
t 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CAUSES OF DEATH I 
CAUSES OF DEATH OF PAT IENTS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
-~ 
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Psychoses with syphHiti c meningo- encephalitis (gen-
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Psychoses with other forms of syphilis of the central 
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Psychoses with other disturbances of circulation . . 12 
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2 2 3 5 
11' 21 '3 2 1 3 
11 1 
11 . . 1 11 .. J .. , .. , 11 l 
. . 1 2 3 41 • . 4 1 
.. 1 . . 1 
2 .. 
1f' .. 
··!. .. 
11 ~ I ~ 1 ·2 1 :4/ :~ _2 i i[ :: . .. 
·· I·· ' -- .... .. , .. 
11' .. I 11 11 :: ::1 :: :: :: ::; :: 1 1 
11 2 
1 
2 
1 ... 
3, .. 31 '3 
TOTAL 
.... ................ .......... ...... ·--rlnj1641 17117j~~s/12/3ol s/ s/ 1alzl 4/ TI:~lii_a l {~~--;l nl s/ 4j12j 41 41 s/: ··I 2/l4l 2l s/ nl 4/ 
1 
9 
1 
4 
15 
Ot 
Ot 
AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
I Total 15-19 Years 25-29 Years 30-34 Years 35-39 Years 40-44 Years 4.5-49 Years 50-54 Years 60-64 Years 
~l~l~l~i~ ~lp;l~l~l~ ,~1~1 ~ 1·1- ~1~1 ~ 1·1- ~1~1~1~1~ ~1~1~1·1- ~1~1~1 · 1- ~1~1~ ~1~ ~1~1~1~1~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.- ,t:&:,-5 ~~!! ~ ~ d d . ~ :::~oo~;i~oo~ ;:~oo{:. > ::e. . . 0 ~ :;:: o 1 o "" :;:: :;:: o o ~'-- ...- .- 0 0 t-f 
Less than one month ..... . .... 11 4t .. \ 6\ 11 . _I . . . . . . . . I . . 1 . . 4 5 .. ' .. . . \· .. .. .. 1' .. j .. 1 .. 1! .. .. 1 1, .. .. 1 .. 1 .. 11 .. 1 2 .. .. .. 1 1 1-3 months .................... 1 1 . . . . 4 5 . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 .. ' . . . . 1 1 . . . . . . . . 4-7 months .................... , .. .. .. 
1 
2, 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I' .. .. .. .. ' .. 11 1 .. .. .. 1 l .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 8-12 months ................... 1 1 1 I .. 11 3 .. .. .. .. "I" .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. , .. .. .. . . .. . . 1 1 .. 11 .. .. 1 11 .. .. .. 1 .. .. .. .. 1-2 years ........................ 
1 
.. 2 2 4 ............ 
1 
.. 1 .. 1 ...... , 1 1 ...... 1 1! .... 1 .. 1 ............ I' ................ 
TOTAL ................ , 3 ~ 5f 21 15 ~ 251 .. 1·fTf~ .. 1 ~lsi 7~ .. ~ .. , .. 121 21 .. 111 .. 1 21 a1 .. 11111 21 41 2111 .. 1 .. 1 3111: 1, .. , 2! 4, .. , .. 1 .. 111 1 ~ 
0> 
COMPARISON OF DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES 
White Males \Vhile Females Total While Colored Males Colored Females Total Colored Total White and Colored 
Relative Relative Relative Cause of I Per Cent 
Death 
Cause of I Per Cent J Cause of 
Death ---- DeaU1 
Relative I I Relative 
Per Cent Cause of Per Cent I Cause of 
Deat.h ---- Death 
Per Cent I Cause of 
Death 
Month 
.B 
0 
;;-
"' .., 
.!! 
-.; 
c.. 
"' :l: 
8 
~ 
., 
.:= 
0 
<: 
100 Pc. 
"' .., 
.!! 
-.; 
c... 
~ 
" c3 
~ 
0 
~ 3 0 E-
~ 
~ p: 
., 
., 
~ 
~ 
.. 
£ 
0 
~ 
100 Pc. 
a: 
.., 
" ~ 
c... 
"' :l: ; 
0 
~ 
.. 
.<: 
0 
·< 
" 15 
;;-
~ 
~ 
c... 
100 Pc. 
"' :l: 
" 8 
~ ,. " 
-5 .., 
0 .!! 
::: w 
< "-
"' :l: 
8 
"' g 
< 
" 0 
E-
~ 
.!! 
" "-
.. 
:l: 
" 8 
.. 
.. 
-5 
0 
< 
100 Pc. 
"' ~
.!! 
-.; 
"-
"' 
" 
"' 
" 
"' 
" 
" g 
:;; " 0 ;;-
"' ~ 
-.; 
c... 
.. 
:l: 
" 8 
~ 
-5 
0 
~ 
100
1 
P;·1 
" .., 
.!! 
-.; 
"-
" 8 
~ 
.. 
.:= 
0 
< 
:s [:. 
J u.ly . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. 6 6 ... ·I".. 5 5 .. .. .. .. 11 11 .. .. .. .. 7 1 6!' .. .. .. .. 71 2 5 .. .. .. .. , 14 
~~!b':rbe~ ... ::::::: ::::: ~ ~ :::: :::: '.j .. '.j :::: :::: 1~ .. 1~ :::: :::: ~ ~~· :::: :::: i ~ ~ :::: :::: 1~ 
August .. .. . .. .. .. .. .. .. 14 .. 14 .. .. .. .. 10 10 .. .. .. .. 24 24 .. .. .. .. 6 6 .. .. • .. . 91 9 .. .. .. .. 15 
November .. .. . .. .. .. .. . 9 . . 9 .... 1.... 5 1 4 .. .. .. .. 14 1 13 .. .. .. .. 10 10 1'• .. .. • . .. 5 2 3 .. .. .. .. 15 December .. .. .. .. . .. .. . 10 2' 8 .. .. .. .. 3 3 .. .. .. .. 13 2 11 .. .. .. .. 16 16 .. .. .. .. 6 2 4 .. .. .. .. 22 J anuary .. .... .. ........ 8 1 7 . .. . • .. . 4 4 .... .. .. 12 1 11 .. .. .. .. 4 .. 4(.... • .. . 6 2 4 .. .. ... . 10 
February .. .. .. . .. .. .. .. 7 7 . .. . .. .. 3 .. 3 .. .. .. .. 10 .. 10 .. .. .. .. 11 1 10 . . .. . .. .. 10 3 7 .. .. .. .. 21 
:March .................. , 15 15 .. .. .. .. 3 1 2 .. .. .. .. 18 1 17 .. .. .. .. 6 61' .. .. .. .. 9 1 8 .. .. .. .. 15 April .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6 .. .. .. .. 5 2 3 .. .. .. .. 11 2 9 .. .. .. .. 7 7 . .. . .. .. 5 5 .. .. .. .. 12 
May .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. 5 5 .. .. .. .. 4 1 3 .. .. .. .. 9 1 8 .. .. .. .. 3 3 ' .. .. .. .. 4 4 .. .. .. .. 7 
J une .................. "/ 4 4 .. .. .. .. 8 8 .. .. .. .. 12 12 . .. . .. .. 8 8 .. .. .. .. 5 5 .... 
1 
• .. • 13 
" ~ 
.!! 
-.; 
c... 
"' :l: 
" 8 
~ 
.. 
:5 
0 
= < 
31 11 
. l;i 
1 6 
2 11 
2 13 
2 20 
2 8 
4 17 
1 H 
12 
7 
13 
Relative 
Per Cent I Cause of 
Death 
100 Pc. 
" .., 
.!! 
~ 
~ 
" c3 
.. 
., 
.:= 
0 
:;; 
.;3 
,o 
"' 
" ~
.!! 
-.; 
"-
"' :l: 
" 
" 0 
.. 
" .:=
0 
<: 
25 31 22 39 . . 39 
14 1 13 
26 2 24 
29 3 26 
35 4 31 
22 3 19 
31 4 21 
33 2 31 
23 2 21 
16 1 15 
25 . . 25 
Relative 
Per Cent. 
100 l>c. 
" ~ 
.. 
"' :l: ;:; 
0 
~ 
.. 
.:= 
0 
:;; 
TOTAL ......... ,1001 a[ 971 ;:--~;-~r 49 19.26:90.74 1 1541 8114615.19194.811 871 21 85t 2.3 ,97.7 1 771 ~5 ~ 62:19.5180.5,1641171 147110.37:89.631 3181 25129317.9 r 92.1 
Ol 
-'1 
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RESULTS OF PELLAGRIN$ ADMITTED 
Dead ............... . ...................... . ................. . .. . 
Discharged ...................... . ....... . .. . ... . ............... . 
Out on Parole ................................... . ............. . 
till in Hospital .... .. .... . .................... .. ............. .. 
TOTAL ........................................ . ........ . 
6 
1 
2 
10 
19 
4 
4 
12 
20 
10 
1 
6 
22 
39 
9 
8 
13 
30 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
"' .. ~ .. 
.. ~ B'3 ~ .. ~-; •M" o-~ ;;: ~r:: -"' 8~ 
Baggage room ................................... . ....................... . 31. 
Bakery ........................ . .................. .. ........... . .. .. ... .. . . 12 
Ra rber shop ... . .......... . .... . .............. . ......... . ... . ............. . 2 
Broom n1aking ........... . ........ . ... .. ... . .......... . ... . ... . ...... . .. . 1 
Carbolizing detail .............. , .................... . ................... . 8 
Cleaning walls ................................... . ... . ... . .............. . 6 
Coal pile and detail .................................................... .. 24 15 
Dairy ............. . ... . .................................... . . . .... . ...... . 1 7 
Dental office ................... . .............................. . .......... . 1 
Dining room . ........ . ....... , .... . ............................ .. . .. .... . . 75 73 30 
"30 25 90 Fancy \Vork ................. . ... , ..... . ............. , ........... . ........ . Farm ........... . .•........................................ . ........• .. . ... 
Firemen ......... . ....... . ................... . ......................... . .. . 3 
Fish detail . . ............................................................ . 12 
Florist ... . .............................................................. .. 4 
Garbage ..... . ............................. . ........................... . . . 4 
4 
1 
Garden, vegetable ................................... , ......... . ......... . 
Hog feeders ............................................................. . 
Kitchen ....................................... . ................... . ... . .. . 18 30 
T..aboratory ......... . .................................. . .................. . 1 
T..aundry . . ...................... . .......... . ................... . ......... . 1 10 
Mattress making ........................... . ............................ . 4 
~~~tc\1~~s.: :~ :::::::::::::::::::::: :~:::: ::::::::: ~ ~ :::::: ~::: ::::::::::::: 9 
Offices and halls ........................................................ . 5 
2 
"20 6 Printers ............................................................... . .. . Scrubbers ................................ . ............................... . 
Se,ver Cleaners ........... . .............................................. . 4 
Se\\'ing on \Vard . . ........................................... . ........... . 1 
SE'\Vi ng room .. . .. . ......................... . ............................ . 4 50 4 
Stainvnys ................................................. . ....... . ..... . 4 4 
Storeroom ............................................................... . 10 
1'rucks and \vagons ..................................................... . 7 
Vegetable hou e .. ...... . .. . ....... . ....... . ........................ . .... . 18 
Ward work ...... . ....................................................... . 104 170 55' 
Wea\'ing ...... . ................ . ......................................... . 1 
Wood yard and cutting ................................................ .. 2 15 
Yard detail ............ . ...... . ....................... . .................. . 18 6 
TOTAL ............................. . .............................. ~ 3781 3391 2971' 
~1! 511 
_ ., 
8r.. 
10 
'8 
16 
34 
77 
18 
50 
20 
45 
45 
178 
55 
4 81 
:5 {:. 
20 
1 
14 
38 
73 
3 
12 
2 
1 
8 
6 
39 
8 
1 
255 
25 
liD 
3 
12 
4 
4 
4 
1 
66 
1 
61 
4 
20 
9 
5 
2 
26 
4 
1 
103 
8 
10 
7 
63 
507 
1 
17 
79 
1,502 
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RESIDENCE OF PAT IENTS PRESENT JUNE 30, 1936 
OOUN'J'JES 
Abbeville . ..•..• ...... ...•...... ... . .......... . ...... . ...... • · · · · · · ··. · · · · 
Aiken ........•........••.................................•....... . ........ 
Allendale ............•..... . ............ .. ..•... . ...... ... •. . ·· ··· · ·· · · ·· · 
Anderson .....•.... ....••.•......... ...... .•... .... . ...................... 
Bamberg ......... . ..........................•. ... ..... • ................... 
B..11'n\vell .. . ....................... . .......•.............•...............•. 
Beaufort ....•• .......... . . .•...... ...... . . .. .......... ..•.. ........... ... • 
Berkeley .............•..................•..........•. . .................•.. 
Calhoun ........ ... ...•• ............ .....•.•.... . ................ . ..... ••. . 
Charleston . ... , ........................................... . ......... . .... . 
Cherokee .................................. . ...... . ....... . ..... .. .. ..... . 
Chester .... . ............................................................ .. 
Cheste1 field .............................................................. . 
Clarendon .............. . ...... . .......................................... . 
olletou ....... . . . .......... . . ....... ...... ............. ..... ......... ... . 
Darlington ............................................................... . 
l)illon ............................................................ . ...... . 
Dorchestf'r ....................................................... . ....... . 
Edgefield ... .. ................................................... . . ....... . 
Fairfield ...... . ........... ....... ........................... .. ...... ... .. . 
Florence ..... . ........... . .. . .. . ... ....... . . .............. · .. · · · · · · ·· · · · · · 
Oeorgeto\vn .............................................................. . 
Greenville ....... . ...... . . ... .... . .... . ... .. .. .......... . ................ . 
Green\\·ood . . . ............................................................ . 
Hampton ......... . ............... . . ....... .......... .... .... . ........... . 
llorry .................................................................... . 
J asper ... ... ............ . ..... ............... .. ..... ............. .. . ..... . 
R ersha'v ........................ . ................................ . ....... . 
Lancaster .................. .. ............................................ . 
Laurens ............. . ...... . ......... .. ......... .. .......... · · · · · · ·. · · · ·. · 
l..ee ............... . .................. . ................................... . 
[.oexington ................................................................ . 
~rarion .... . ........ . .... ..... .... .. ............ . .......... ... ... . ........ . 
Marlboro .. ..... ...................... .. .................................. . 
McCormick .............. . .. . ............................................. . 
Newberry ..... .. . . ........................ . .................. . ........... . 
Oconee ............ . ............. . ........................................ . 
Orangeburg ............................ . ................................. . 
})ickens .. ... . ......... . ... . . . ....... ..... .... . ...... ..... ............. ... . 
Richland ................................................................. . 
Saluda ................. . ....... . ....... .. ........... . . ... .... .... ........ . 
Spartanburg .........•. ... ....... .... . .. .. . ......................•........ 
Sumter .............. ..• . . . . ... ... .......... . .......• ..... ... . .. .. .. .... .. . 
l lnion .... . ...... . ................•.............. . ...... ..... ........ .... . . 
Williamsburg .. .. ........ . ............................................... . 
Ym·k ........ . . ...... .................... . .. ... . .......... .. .......... .... . 
TOTAL .............................. . ......................... ···I 
""' ~~:c~ 
;::;:3 
18 
32 
14 
59 
5 
8 
6 
3 
8 
55 
17 
29 
20 
8 
28 
:?11 
8 
3 
7 
10 
24 
3 
71 
28 
7 
17 
6 
:?11 
20 
35 
11 
17 
8 
8 
1 
10 
21 
18 
35 
67 
9 
~ 21 
22 
13 
26 
9631 
~~ 
o-8~ 
11 
31 
10 
27 
8 
25 
18 
18 . 
16 
69 
8 
23 
13 
16 
18 
24 ' 
6 
10 
15 
15 
28 
24 
35 
28 ' 
12 
7 
8 
15 
13 
21 
10 
10 
14 
18 
7 
15 
14 
36 
7 
68 
7 
39 
31 
12 
23 
25 
9081 
"' "' 
" 
..,~
.,-;;; ~E :;::e d 
~~ _.,8r.. ~ 
191 
16 64 
37 23 123 
7~ " 3 34 30 192 
6 22 41 
6 19 58 
4 13 41 
14 11 46 
7 15 46 
56 65 245 
25 9 59 
17 " 22 91 
27 10 70 
16 28 68 
11 22 79 
26 13 83 
16 9 39 
8 16 37 
6 10 37 
10 18 53 
29 35 116 
6 17 50 
100 23 229 
28 22 106 
11 9 39 
15 6 45 
3 12 29 
12 " 24 71 
23 13 69 
22 15 93 
15 16 52 
30 7 64 
18 17 67 
19 22 67 
3 8 19 
17. 12 54 
20 3 58 
28 30 112 
21 10 73 
73 70 278 
~ 6 32 45 259 16 39 107 
,,. 7 65 1.8 63 
37 25 114 
1,0701 8861 3,827 
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RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED FROM JULY 1, 1935 THROUGH JUNE 30, 1936 
COUNTIES "':!l ~-
·.= ~ 
~~ 
Abbeville .................................. . ... . ......................... . 7 
.\iken ........•.............•.•............. . .... . . .. ... . . . .... . .•...• . .... 9 
.~llendale .......... . ............................... . ..... . .............. ·· 5 
.-\nderson ...........•.•............... ....•.. .... .... .. .••. • ......•. . ...... 19 
);!amberg ..... . ................................ . ............. , ............ . 2 
Barnwell ....... ... . .. ... .. ... ......... ....... . ........... ·· ·· ... . .. · ..... . 3 
Beoufort . ....................... . ....................................... .. 2 
Berkeley .................................................. . .............. . 1 
Calhoun ..................... , . ................... . .......... , .......... .. . 2 
Charleston .............................................................. .. 10 
Cherokee ..................... .................................. . ......... . 12 
Chester ...... . . . .••...... . ... . .. , ...................... . . ... . . ..... . . , ... . 8 
Chesterfield . .... ........ ...... ... . .................................... · · · · 9 
Clarendon ............... ............ . ........ ........................... . 
Colleton ................................................................. . 9 
Darlington ................................. . ......... . .... ..... .... ...... . 17 
Dillon .................. .. . . .. ............................................ . 1 
Dorchester ...... . ........ .... ........ ........... ...... .. . ................ . 3 
Edgefield ................................................................. · 7 
Fairfield .. ....... .... . ...... .. ............ ... . ....... .... .. .............. . 6 
~'Iorence ................................ . ................................ . 9 
neorgetown ... .. ..................... . ..... . ..... . ....................... . 
Greenvi11e .......................... , ..... ... . ... . .... . .......... , ........ . 
1 
35 
Green\vood . . ................. . ......... . ...... . . . .......... .............. . 12 
Hampton ................................................................. . 9 
Rorry .......... . ..... , ...... . ... . ... . ..... . ......... . .. .. .... . ........... . 12 
Jasper ...........•................................... . ..........• . • . •.•... 3 
1\ersha\v ...... . ............... ..... ..... . ....... ... .... . . .... ... ..... .... . 9 
l.J3ucaster ............................................ o •• o ••••••••• o •• • o ••• 14 
J:..aurens ..... . ............... · o •••• o• •••• • •••• •• •••••• •• • o •• ••••••••••••••• 15 
Lee ........................................... . ........................... . 9 
J.exingtou ..... .... ........... .. o •••••••••• • ••• o •• o ••• o o •••• • •••••••• o. o •• • 
)!arion .... . ...... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••• • •••••••• o 
9 
2 
)fa rlboro ................................................................ .. 6 
~fcOormick ...................... . .......... . ............................. . 3 
N e'''belTY ........... ... o • •••• ••••••••• o • •••••• ••••••• o o ••• • •••••• o • o •••••• 6 
Oconee ....................... . ....................... . ................... . 4 
OrJ.ngeburg ............... ...... ....... . .................................. . 9 
Pickens .....•................... o ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• • ••• 7 
Richland ...................................... .......... ....... .......... . 22 
Saluda ............................................. ........ .............. . 6 
Spartanburg ... . .. . . ... .................................................. . 
Sumter ................................... .. ............................ .. . 
40 
6 
l lnion ......... ,o ••••••• •• ••••••••••• ··•o oo····· .o ••• •••••••••••••••••••••• 11 
Williamsburg ............................................................ . 5 
York .... ...... .... ................ .. .............. . ..................... .. 15 
TOTAL ............................................................ ~ 4111 
~~ 
o -
-" 8~ 
31. 
11 
2 
4 
1 
3 
2 
5 
1' 
16 
4 
5 
3 
5 
6 
3. 
3 
3 
5 
10 
2 
12 
5 
3 
2 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
3 . 
2 
1 
2 
5 
10 
3 
21 4 . 
14 
13 
5 
6 
11 
2411 
3 
7 
2 
19 
3. 
1 
4 
14 
13 
2 
8' 
4 
4 
9 
6 
4 
1 
4 
7 
3 
33 
9 
1 
3 
1 
4 
9' 
10 
3 
10 
4 
6 
'3 
8. 
4 
2 
24 
1 
2:1 
3 
8 
~~· 
7 
7 
2 
3 
2 
2 
4 
1 
4 
10 
2 
4 
3 
4 
9 
2 
5 
4 
~ 6 
5 
2 
8 
2 
1 
7 
3 
10 
4 
3 
3 
5 
2 
2 
9 
1 
16 
io 
12 
1 
5 
8 
20 
34 
11 
45 
8 
8 
8 
8 
11 
50 
2:1 
18 
25 
11 
2:1 
34 
15 
14 
12 
23 
32 
11 
82 
34 
15 
17 
6 
25 
32 
41 
18 
24 
12 
19 
6 
13 
17 
32 
13 
~ 
11 
91 
34 
25 
17 
4Q 
2981 20911,159 
TREASURER 'S REPORT 
f) 1'. C. F. 1 I" ilZianM, Supe1 intendent, ; out h (' arolina State J1 os-
pital, C'olumbia, South Cm·oli11a. 
De:1r Sir: The financial report for the year .Tuly 1, 1933-.f une 
30, 1fl3G, is hcre"·ith snbm itte l. 
Our income for the yea1·. co nsisting of the follo,ring items : 
Appropriation ....................... $ ()3,000.00 
Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~0. 7.70 
tiupplemental . \ ppropriation . . . . . . . . . . 5,000.00 
Contribution Ci ,·il Contingent Fund . . . . -:1-,-!0-1-.GO 
$89.) .3, ~ .3G 
rna bled u · to lea \' C ,1"-U3G3.GO. inch1tletl m the amount receiYecl 
from the ('j,·il Contingent Fund, as our C'Ontribution to a \York 
Progress A elm ini tra tion project for pa ,·ing some road and 
siclewalks in the g-ronncls and to get through the ~'enr \Yithout 
a book deficit. 
This fact should ue notecl. howeYer: \Ye purchase dr~- goocl: 
regulnrl~r, at the June meeting of the Bonrcl, in quarterly quan-
tity. Frequently a eon ·iclerable portion of the good purchasctl 
is cleli,·crecl in .Tnne, bnt this year we a ked the mannfaetnrers. 
from whom the purcha ·cs " ·ere made, to defer hipment until 
.Tuly. .A burden, thereby. is imposed upon the Hl3G-Hl37 appro-
priation. 
\\'e ha \'e been able, "·ith ·work Progress .\clministration help 
(carpenters, pninters nncl laborer), to o,·ertake mnch of the 
maintenance repair. we haYe been clefening- clnring- the late, 
lean years. \Ye hHe been able, by gt·ncling, to impro,·e first 
floor conditions in main building and the sanitation project, 
at State Pnrk. ha not only g-otten rid of mo quitoe ·, but hnH 
released ' 'nluable land for pn ture and for cultiYation. 
COST OF OPEHATIOX 
The expenditure for Maintenance is $ !H,Ol ' .7(). 
The dnily a wrage popnlat ion is 3()7 and the cla i ly per capita 
cos t is .66Hl, 
62 
FARM OPERATIONS 
The dairy and each of the farm show a profit, although the 
continued fi..,.ht against Bang's resulted in the elimination of a 
number of cows during the year. The year (1935-1936) brought 
us a much more severe drought than tho e we have suffered from 
for the past seven years. Our winter hay and fall vegetables 
yielded fair crops. but the spring vegetables on the Co-
lumbia and Moore farms were almost a total failure. The com-
bined activities show a profit of $17, 8.74. 
Respectfully, 
H. T. P \.TTER ON, 
Treasurer. 
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GENERAL I FORMATION 
July 1, 1935-June 30, 1936 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 18, 
1827 
(Date of founding of institution: December 21, 1821) 
2. Type of hospital: State 
3. Ho pita! plant: 
Valu e of hospital property: 
Real estate, including buildings ...................... $2,834,791.15 
Personal property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4,756.75 
Total .. ..... ............. ....................... . $3,119,547.90 
4. Total acreage of hospital property owned ............. . 
(Includes grounds, farms, gardens and ite oc-
cupied by buildings) 
Additional acreage rented (woods fo r shade) 
Total acreage under cultivation during previous year .. 
(Includes land owned and cultivated) 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
2,707.52 
3 
933 
Actually in service 
at end of year 
Vacancies 
at end of year 
M F T 
Superintendents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Assistant Physicians ... .......... .. 14 
Medical Internes ................ . . 
Total Physicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Stewards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Laboratory Technicians . . . . . . . . . . . . 2 
Dentists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pharmacists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Social Workers ... ................ . 
Chaplains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Graduate Nurses .. . ... ............ . 
Other Nurses & Attendants ........ 139 
Teachers of Occupa. Therapy . . . . . . 
All Other Officers & Employees 200 
1 
1 
2 
38 
165 
5 
56 
1 
15 
16 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
38 
304 
5 
256 
M F T 
2 2 
2 2 
Tota l Officers & Employees 361 267 628 2 2 
5. Patients employed in industrial classe or in gen-
eral hospital work on date of report . . . . . . . . . . . . . . 675 27 1502 
6. Average daily number of all patients actually 111 
institution during year .......................... . 1784 1 94 3678 
7. Voluntary patients admitted during year . . . . . . . . . . 35 19 54 
8. Persons given advice or treatment m outpatient 
clinics during year ............................... 326 2 4 610 
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FINA CIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 
JUNE 30, 1936 
Receipts 
Balance on hand from previous fiscal year .................... $ 
Received from appropriations ............................. . 
Received from paying patients .......... . ... . ............. . 
Received from all other sources ..................•... . ....... 
35,000.00 
74,49-!.60 
18.926.56 
1,961.20 
Total receipt . ... ..... .... . .. • . .•...... . ...........•.. $930,382.:J6 
Disbursements 
I. Expenditures for maintenance of patients: 
Salaries and wages .................... . ..... $351,848.02 
Provisions (food) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 283,102.87 
Fuel. light and water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,37!J.O!l 
All other expenditures for maintenance ..... . 194,088.78 
Total expenditure for maintenance . . . . . . . . $8!!1,01 8.76 
2. Expenditures for a ll purpose other than maintenance, 
including new buildings, other additions and permanent 
betterments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . one 
~- Expenditures for repayment of loans and interest thereon None 
Total expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $891,01 .76 
Amount returned to State Treasurer or other officia ls Tone 
Balance on hand at clo e of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,363 .60 
Total disbursements, including balance on hand . . . . . . $D:J0,382.'16 
Receipts 
Revolving fund from previous yea r ................... . .... $ 
From paying patients .......... ...... ........ . ..... . .... . 
From dairy and farms .... .... .. ........... ............. . . 
From diversional occupation department ................. . 
From sundry sources ............................. .... .. . 
From Appropriations: 
~~ aintenance ..... . ... ........ .. ... ........ ..... ..... . 
Dairy .... . ............. . ............................. . 
Columbia Farm .....................................• 
Moore Farm ........................................ . 
Pel Farm ......... .. ................................ . 
ontribution to P. W. A. paving project (s treets and side-
walks in the grounds)-on hand , State Treasurer .. .. 
Tota l Receipts .. . .................................. $ 
35,000.00 
1 ,926.50 
1,0 3.74 
28!J.OO 
588.46 
7!18,627.69 
33,840.74 
11,206.6 
6,376.42 
20,079.47 
4,363.60 
930,3 2 .36 
65 
Disbursements 
Paid for following activities: 
:Maintenance . ..... ............ ......... ..... . ...... . $ 
Dairy ... .. ........... . .... . ........ .. ............... . 
Columbia Farm .. .... .. .... ........ ................ . . 
Moore Farm . . ............ ................ ......... . . 
Pel Farm ............................................ . 
Permanent improvement ............................. . 
Contribution to P. W. A. paving project (streets and ide-
walks in the ground )-on hand, State Trea urer ... . 
Revolving fund on hand at close of fiscal year .... .. .... ... . 
Total Disbursement .... . ........................... $ 
DAIRY REPORT 1935-1936 
Credits 
Animals caught in fields .................................... $ 
Animals sold ............ ..... ........ ... ... ....... ... ... . 
Beef: 10,264 pounds @ .10 ............................. . 
Compost ............... .... ....... . ...................... . 
En ilage: 104.5 ton @ 4.50 ............................... . 
Feed sold ............................................... . 
Hides and tallow ..... ...... ... .... . ......... . .. ... ...... . 
Milk : 179,335.68 gallons @ .27 to Hospital ........ ....... . 
Sacks (empty) ................... . .... . ...... . .......... . 
Seeds and plants sold .. .. ...... . ....... .. ............ ... . 
Pure bred cattle on hand June 30, 1936 .......... . ........ . 
Grade cattle on hand June 30, 1936 ..................... . 
Work animals (6) on hand June 30, 1936 ............... . 
Dairy and farm implements on hand June 30, 1936 ......... . 
Fertilizer on hand June 30, 1936 ... ..... . . ...... ....... . . 
Feed on hand June 30, 1936 ............................ .. 
$ 
DAIRY REPORT 1935-1936 
Debits 
819,515.45 
33,840.74 
11,206.68 
6,376.42 
20,079.47 
None 
4,363.60 
35,000.00 
930,3 2.36 
2.50 
224.00 
1,062.40 
11.00 
470.25 
506.34 
138.64 
48,420.63 
466.22 
1 .13 
25,655.00 
3,560.00 
1,060.00 
1,465.86 
250.80 
2,658.29 
85,969.05 
Pure bred cattle on hand July 1, 1935 . . .............. ..... . .. $ 22,600.00 
3,495.00 
1,200.00 
1,465. 3 
4, 21.21 
Grade cattle on hand July 1, 1935 .................... .. 
Work animals (6) on hand July 1, 1935 ................. . 
Dairy and farm implements on hand July 1, 1935 ... .. .. . 
Feed on hand July 1, 1935 ............................. . 
Fertilizer on hand July 1, 1935 .................... . ...... · 
Agricultural and botanical supplies .... .. ............... . 
Animals purchased ...... ... ......................... · · · · · · 
Bedding ........... . . ...•........ ................... · · · · · · 
369. 5 
262.67 
750.00 
669.32 
66 
Board of attendants and laborers ... .. . . ....... . ......... . 
Deprecia tion of plant .......... . .. . .......... . .... . . . ... . 
Equipment . . ............ . .. . ..... . ...................... . 
Feed .. .. . .... . ...................... . .... . .............. . 
Freight and express ..•. . ............... ... ..... . . .. ...... 
Hauling . . .. ..... . . ....... . ................. . ......... . .. . 
Horse shoeing .. . . . . . ... . .. . .. . ........ . .......... . ...... . 
Insu rance on buildings .... . ... . .. . ..... . .. . . . ..... . ..... . 
Interes t on amoun t inve ted in cattle ...... . ........... . .. . 
Kerosene, gasoline, oil .................... . ... . .... . ... . 
Materials for repai rs to equipment, etc. . .. . . . ........... . 
Mi scellaneous supp lies .......................... . ....... . . 
Office supplies ..... . .................................... . 
Pay ro ll ........................................... . . .. •.. 
Plowing (tractor) . ......................... .. . . .... . .... . 
Registration fees . . .............. . ..... . ........ . ........ . 
Rent of land (102.4 acres @ ,1.00. plus cabin) ... . . ... ..... . 
Seeds and plant ............................... . ...... . . 
Slaughtering . . . ......... .... ...... . . ..................... . 
Subscrip ti ons to magazines .... . . . ................ . .... . .. . 
Testing cows for advanced registry ...................•.. 
Veterinarian and veterinary supplie ......... . . . .. ... ... . . 
Balance in favor of dairy .......... . .... . .......... .. ..... . 
$ 
COLUMBIA FARM REPORT Hl35-t9:16 
Credits 
Bean (butter. in hull): 30.25 bushels @ 1.00 ................. . $ 
Beans (string): 49.73 bushels @ .75 . ...................... . 
Bedding: 7.159 tons @ G .. ;o . .. . . ... ................ .. . .. . 
Beets: 47.54 bushels @ 1.50 ............................. . 
Cabbage: 2,517 pounds @ .0125 ... ...... .............. . 
Carrots: 400. 5 bushels @ 1.00 ........ . ..•..... . . ..... . .. . 
Chitterlings . . ....... . ... . ......... . . ................. . •.. 
Co llards: 32,02() pounds @ .0125 ....................... . 
Compost .............. . ..................... . ....... . ... . 
Corn (roasting ear): 159.5 dozen @ .15 .........•......... . 
Corn (shelled): 5 bushe ls @ .75 .... . .................... . 
Cucumber : 37.% bushels @ .60 ....................... . 
Ensil age: 5 tons @ 4.50 . . .... . ...•..................... 
Feed so ld ..... . ...... . ..... . .. . .............. . . ... .. . . . . . 
Fertilizer ... . .............•.......................... .. ... 
Hay: 105.9 tons @ 18.00 ................ . .............. . 
Hogs sold ............ .. . . . . .... . ... . ................... . 
Lettuce: 155 dozen @ AO ... ...•..... . . . . . . . . . ........... 
·Oats: 9 bu hels @ .40 ............ . .............. . ....... . 
2,1G6.00 
675.25 
254.03 
20,1 13.86 
2,701.45 
576.45 
22.0 1 
311.50 
540.00 
164.32 
201.09 
356.02 
7. 6 
8,999.:~:i 
5 .05 
7:3.00 
427.92 
24 .39 
22.00 
1.00 
211. 0 
40.37 
12,073.47 
85,969.05 
:10.25 
37.30 
46.53 
71.31 
31.4G 
400. ;; 
36.45 
400.33 
781.6:3 
2:! . 9~ 
3.75 
22.41 
:1,861.00 
25.45 
6.03 
l ,906.20 
248.16 
62.00 
3.60 
67 
Okra: 696.66 bushels @ 1.00 .... ..... . . .. . .... ........ . . 
Onions (dry): 20.87 bushels @ 1.68 ........... . .... ....... . 
Onions (spring): 1 8. 9 bushels @ . 5 ............. . ... .. . 
Peas (green, field): +4.97 bushels @ .32 . . .. .. . . ........ . . 
Peas (E 1~gli sh ): 16.8-l bushels @ 1.50 . . .. .. .... . . .... . .. . 
Pepper: 96.68 bushels @ .75 .. .. ... .. .... ... . ........ .... . 
Plants and seed sold .. .. .. . ...•.. ..... .. . ..... .. ........ 
Pork: 69,5 9 pound s @ .l 15 .. .... .... .......... . ... ... . . . 
Potatoes ( Iri sh): 181.1:1 bushels @ 1.00 . ....... . ........ . 
Radishes: 40.67 bushels @ .65 .. ..... . . ... .. . . . ......... . . 
acks ....... .. ...... . .................. . ................. . 
Salad: 383 bushels @ .50 ............... .. .. . ............. . 
Shucks .... . . . ..... .. ..... . ........ ..... . ... ... . .... ..... . 
Slaughtering .... .. ... .. ... ..... ........ ..... . . .. . .... .. . . 
Sp in ach: 24.25 bushels @ 1.00 . ........ . .... . ...... .. ... . . 
Squash: 335.5 bushels @ .80 ........................... . 
Tomatoes: 369.77 bushels @ .75 .... . ... ............. ... . . 
Turnips: 617.62 bushels @ .75 . . ....... . .. . ..... ... ..... . . 
Bees on ha nd June 30, 1936 .. .. .. .. . .. .... .. .......... .. . 
Implement and machinery on hand June 30, 1936 ...... . .. . 
Ferti li zer on hand June 30, 1936 ... ..... ...... . .......... . 
Hogs on hand June 30, 1936 .... . . ... .. ........ . ... . .. . . 
Work animals (10) on hand June 30, 1936 ............... . 
Feed and seed on hand June 30, 1936 .. ................. . 
$ 
COLUMBIA FARM REPORT 1935-1936 
Debits 
Bees on hand July l, 1935 . . . ............................. $ 
Implements and machinery on hand July 1, 1935 . ...... . 
Fertili zer on hand July l, 1935 ................ . .......... . 
Hogs on h and July 1, 1935 . .. . ....... ..... . ... ... ... .. . . 
·work animals (10) on hand July 1, 1935 ...... . .. . ......... . 
Feed and seed on hand July 1, 1935 ... .... .. .. ... .. .. .. . . 
Agricultural and botanical suppli es . ....... . .. .. .. .... .... . 
Bedding .. ........ .. . .... .. ... . ................ ......... . 
Board of attendants and labor er ....... ..... ... ........ . 
Depreciation on buildings ........... ..... . .......... . ... . 
Eq uipment . . . . .. . ... ...... .. ...... .. ... . .... . . ....... ... . 
Garbage . . ........ ...... .... .. .............. . .... ... ..... . 
Hauling . . ...... . ................•............... .. . , . ... . 
Horse shoeing .. .. . ........... . . ......... ... ..... .. .... . . 
In surance on buildings . . .... .. ...... ............. . . .... . 
Interest on amount invested in hogs . ....... . .. ...... .. . 
Kerosene, gasoline, oil ...... . ................... . . . ...... . 
Materia ls for r epair s to equipment, etc . ................... . 
696.6() 
35.06 
160.5() 
14.39 
25.26 
72.51 
3.89 
8,002.74 
181.13 
26.44 
122.25 
191.50 
61.20 
138.00 
24.25 
268.40 
277.33 
463.22 
.00 
1,177,70 
247.16 
3,456.00 
1,910.00 
1,710.00 
27,272.31 
12.00 
1,101.70 
305.73 
3,285.00 
1,625.00 
2,315.00 
959.61 
963.81 
1,476.00 
500.00 
228.09 
2,67 .01 
84.18 
41.10 
221.62 
36.00 
110.00 
242.02 
6 
Miscellaneous supplie .......... . .......... .. ... . . . .. . . . 
Office supplies ..................... . .................. .. . 
Pay roll .... . .......................... . ............ .... . . 
Plowi ng ( tractor) ...... . . . .............................. . 
Rent of land (142.08 acres @ 4.00, plus cabi ns; 8 acres @ 
4.00, 6 months) . ... . ... . .................. . . .. .... . 
eeds and plants ... .. .... . ............................. . 
Veterinarian and veterinary supplies ..................... . 
Work animals purchased ........................ . .... . .. . 
Balance in favor of Columbia Farm ..................... . 
$ 
MOORE FARM REPO R T 1935-1936 
Credits 
Beans (string): 7.5 bushels @ .75 ..... . ................... . 
Beans (butter): 84.5 bushels @ 1.00 ......... . .. . ....... . .. . 
Beets: 86 bushels @ 1.50 ............................ . .... . 
Cabbage : 13,405 pounds @ .0125 .......... . .... . ......... . 
Cantaloupes: 613 dozen @ .40 ........................... . 
Corn (ear): 257.5 bu hels @ .60 ..... . ... . ........... . ... . 
orn (roasting ear): 115 dozen @ .15 . . .•.............. 
Corn (s helled): If! bu hels @ .75 ......... . ............. . 
Cucumbers: 2 bushels @ .60 ........................... . 
Feed . . . ........ . ........ . .. . .. ... .. ..... . ............... . 
Hauling ... . ..... ............................... ...... .. . 
Hay ................... . ................................. . 
Hogs sold ...... . ................ .. .................... . . 
Okra: 126 bushels @ 1.00 ........ . ........................ . 
Onions: 147 bushels @ . 5 ........................ . ...... . 
Pasture .... ...... .. ............ ..... . .. . ... ............. . 
Peas (E nglish): 2 bushels @ 1.50 .. ....•.... .. .. ........... 
Pea (green, field): 665 bushel s @ .32 •................... 
Pepper: 30 bu hels @ .75 ......... . .... .. ...... . ........ . 
Plants and eed old ..................................... . 
Pork: 1,040 pounds @ .115 ........... .............. ...... . 
Potatoes (Iri h): 95 bu hels @ 1.00 ....................... . 
Potatoes (sweet): 2,02 L bushels @ .75 ................. . 
Salad: 2,010 bushels @ .50 .......................... . .. . 
Shucks ........... . ...................................... . 
quash: 63 bushels @ . 0 . ....... ....................... . 
Tomatoes: 294 bushels @ .75 ........................... . 
Turnips: 2,206 bushels @ .40 ............. . ............. . 
Watermelons: 6,250 @ .0 .......... .......... ...... ..... . 
Implements and machinery on hand June 30, 1936 .. ... . ... . 
Work animal (16) on hand June 30, 1936 ... . ........... . 
Hog on hand June 30, 1936 ...•........................ 
252.40 
7.50 
6,318.65 
79.65 
722.08 
485.67 
104.7 
450.00 
2,666.71 
27,272.31 
5.63 
84.50 
129.00 
167.56 
2-!5 .20 
154.50 
17.25 
103.50 
49.20 
523.74 
204.00 
59.15 
123.00 
126.00 
124.95 
522.40 
3.00 
211. 0 
22.50 
246.41 
] 19.60 
95.00 
1,515.75 
1,005.00 
52.95 
50.40 
220.50 
2.40 
500.00 
1,557. 5 
2,370.00 
35.00 
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Feed and seed on hand June 30, 1936 .... ... ..... .. .... .. 
Fertilizer on hand June 30, 1936 ......................... . 
$ 
MOORE FARM REPORT 1935-1936 
Debits 
Implement and machinery on hand July 1, 1935 ........ $ 
Work animals (16) on hand July 1, 1935 ......... ........ . 
Hogs o n hand July 1, 1935 ........... . ........ .. ....... . 
Feed and seed on hand July 1, 1935 ... . .... ..... .... .. .. . 
Fert ilizer on hand July 1, 1935 ......................... . 
Agri cul tura l and botanical supp lies ............. . ....... . 
Board of attendants . ...... ..... ... ....... ........ ...... . 
Depreciation of plant ....................... . .... . .. . ... . 
Eq uipment . ... . ................ ... ...................... . 
Freight and express .. ... ..... ....... .......... .. ... . ... . 
Horse shoeing ........................................ . .. . 
Insurance on buildings ........... ... ..... . .. .......... ... . 
Materials for repairs to equipment .. ..................... . 
Mi cellaneou supplies ....................... . . .... . ..... . 
Pay ro ll ................. . .................. .. .......... . 
Plants and seeds .......... ................ .. ........ ... . 
P lowing (t ractor) ............................. • ...... . .... 
Rent of land ( 400 acres @ 2.00, plu cabin ) ............. . 
Veterinarian and veterinary supplies ......... .. . ......... . 
Ba lance in favor of Moore Farm . ....... ... ......... ... . 
$ 
PEL FARM REPORT 1935-1936 
Credits 
Beef: 30,636 pounds @ .10 ..... ........... .. ....... ..... $ 
Cantaloupes: 1,416 dozen @ .40 ................... . ..... . 
Compost . . ...... . . ..... .......... .. ............. ..... .. . . 
Corn (shelled): 16 bushels @ .65 . .. .................... . 
En ilage : 52 tons @ 4.50 ................................... . 
Feeding Hos pital team (3 head & employee ' cows & hogs) 
Hauling . ....................... ........ . . ............... . 
Hides and tallow ................................. . .... .. . 
Milk: 4 ,2 1.42 gallon @ .27 to Hospital .... ........ ... . 
Pork: 24,340 pounds @ .115 . . ... .. ............. . ........ . 
Potatoe (I r i h): 223 bushels @ 1.00 ..... . ............... . 
Potatoes (sweet): 4,935 bushels @ .75 ....... . .... .... ... . 
Watermelons: 12,697 @ .0 ...... .. .... ............ .. ... . 
Implements and machinery on hand June 30, 1936 ..... .. . 
1,717.50 
342.50 
14,387.74 
1,392.05 
2,570.00 
175.50 
1,195.00 
263.55 
2,472.91 
300.00 
200.00 
35.54 
87.20 
55.72 
114.41 
146.21 
1. 1 
3,356.67 
302.29 
180.00 
1,0 .00 
2.50 
44 .3 
14,387.74 
3,063.30 
566.40 
320.40 
10.40 
234.00 
741.00 
276.00 
225.55 
13,035.9 
2,799.10 
223.00 
3,701.25 
1,015.76 
2,014.60 
70 
Hogs on hand June 30, 1936 . . . ..... . ... ........ . .. ..... . 
Feed and seed on hand June 3~ 1936 ................... . 
Work animals (22) on hand June 30, 1936 .. .. ...... .. . . . . 
Cattle on hand June 30, 1936 .. ..... . .. .... .. .. .... . .... . 
Goats on hand June 30, 1936 ............. ... . .. ... .•. .. . 
Fert ilizer on hand June 30, 1936 ............... . ...... . .. . 
$ 
PEL FARM REPORT 1935-1936 
Debits 
Implements and machinery on hand July 1, 1935 . .... ... $ 
Hogs on hand July 1, 1935 ........ .............. .. ....... . 
Feed and seed on hand July 1, 1935 ... .. .... .. ...... .... . 
·work animals (20) on hand July 1, 1935 ...... . ........ .. . 
Cattle on hand July 1, 1935 ..... .. . ................ .... . . 
Goats on hand July 1, 1935 .. . .. ...... ..... . .......... . . . 
Fertilizer on hand July J, 1935 .. .. ..... . .. .... . ... . ...... . 
Agricultural and botanical supp lies .. ........... . .. ..... . 
Bedding ...................... . ......................... . 
Board of attendants . . . .. . ..... .... ...... .... .. . .......... . 
Cattle purchased ............ .... ........ . .•... . ..... . .... 
Depreciation of plant ..................................... . 
Equipment . .. .... ... . ... .... . . ... ...... .... .. . .......... . 
Feed ................ . ....... .. .... ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Freight and express . .... ............ . . .... .... . . .... .... . 
Gar bage ...... . . .. ...... ................... ........ . ..... . 
Hauling .................................... . ........... . . 
Hogs purchased ... .. ......... ..... .. . ................ .. . . 
Horse shoeing ... ... . ................................... . 
Insurance on buildin gs ..... . ...... ..... ........... ..... . 
Interest on amount invested in cows .......... . .. .. ... . . 
Interest on amount invested in hogs ..... . ....... . ..... . 
Materials for r epairs to equipment, etc. . ............. .. • . 
Miscellaneous s upplies ........... .. . .. . . .. ....... . .. .... . 
Office suppli es . ... . ..................................... . 
Pay roll .... ...... .. ... .... ..... .. ... . . . ................. . 
Plowing (tractor) ......... . .... . ... ... ... . . ......... ... . . 
Rent of lan d ( 427 acres @ 2.00, plus cabins) .... . . . ...... . 
Seeds and plants ........... .... ............. ..... . . . .. . . 
Slaugh tering ............................................ . 
Subscriptions to magazines .. .. . ... ......... . .... ......... . 
Veterinarian and veterinary supplies ................. .. .... . 
Vllork animals purchased ..... . .. ..... . ... .. .. .......... . 
Balance in favor of ·Pel Farm ........... ..... ... ... ... . 
$ 
3,755.50 
2,526.00 
4,235.00 
5,145.00 
191.00 
20 .00 
44,287.2-l 
1, 715.40 
1,753.20 
3,330.-!3 
3,085.00 
7,090.00 
237.00 
51.00 
3,652.25 
143.34 
360.00 
20.00 
200.00 
237.90 
,082.93 
84 .49 
181.44 
97.00 
224.25 
81.68 
210.20 
250.00 
12.00 
592.21 
87.10 
6.20 
5,5 4.62 
174.60 
1,070.00 
40 .28 
112.00 
1.00 
62.54 
1,625.00 
2,700.18 
44,287.24 
